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RESUMEN 
 
 
La unidad de microbiología constituye  una temática de gran importancia en el 
curso de Ciencias Naturales y Educación Ambiental, debido a que es a través de 
ella que se aplican los conceptos de transformación y utilización de la materia 
orgánica en los seres vivos. 
La enseñanza de la microbiología se ve enfrentada en ocasiones a las dificultades 
para explicar fenómenos biológicos en organismos que de plano son invisibles a 
los ojos de los estudiantes, a esto se suma un gran número de términos que son 
necesarios para la explicación de las temáticas a los estudiante, pero de difícil 
comprensión por parte de los mismos. 
Las estrategias para la enseñanza de la microbiología, constituye una propuesta 
didáctica que se desarrolla con los alumnos del grado séptimo de la Escuela 
Normal Superior de Medellín, y desarrolla cada una de las temáticas de manera 
práctica, en la que los estudiantes son el elemento principal a la hora de inferir los 
conceptos  que se requieren para la comprensión de cada uno de los contenidos. 
El desarrollo de la unidad comienza con una lectura que invita a los estudiantes a 
pensar sobre los orígenes dela vida en el planeta, y que  la formación moléculas 
intervienen en la formación de las formas primitivas de vida.  Luego se realiza un 
análisis de los fenómenos  de descomposición de los alimentos, y una tarea 
investigativa que invita a los estudiantes a indagar sobre lo que ocurre en cada 
una de estas transformaciones.  
Para dar continuidad a este proceso, se hace necesario destacar la importancia 
que tiene el microscopio en la determinación de los agentes responsables en el 
proceso de descomposición, es por esto que se realiza una práctica donde se 
fabrica un microscopio casero, que tiene como finalidad permitir que los chicos 
entiendan el mecanismo  por el cual un microscopio tiene la capacidad de 
aumentar la resolución de organismos tan diminutos. 
Los microorganismos se miden  en micras, que constituyen la milésima parte de 
un milímetro. En el laboratorio escolar donde se desarrolla  la práctica, cuenta con 
un microscopio de luz, con objetivo de resolución hasta de 100X, esto hizo posible 
que los chicos, después de la elaboración del microscopio casero, también 
pudiesen hacer observaciones en el microscopio y establecer comparaciones.   
Después de dos prácticas, se pasa al laboratorio de bacterias, que son 
organismos procariotas de crecimiento poco exigente y morfológicamente se 
pueden encontrar cocos, bacilos, espirilos, con sus respectivas formas de 
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asociación  entre ellos.  Para el logro de  los objetivos de la práctica, se elabora 
yogur, de esta forma se da explicación a l fenómeno de crecimiento exponencial.  
Además se colorean muestras y se hacen observaciones al microscopio. 
Los hongos son formas  de gran diversidad, ya que pueden ser microorganismos  
pero también pueden ser macroscópicos, para citar un ejemplo, los champiñones 
son organismos que pertenecen a este grupo. En la práctica se elabora “Pan”, con 
el fin de observar la acción de las levaduras.  Se toman muestras de hongos por 
descomposición de alimentos y se realizan observaciones al microscopio.  Los 
estudiantes reconocen estructuras micóticas como las esporas y los micelios. 
Además de observar  el fenómeno de Gemación. 
Por último se elabora  la temática de los virus y para el desarrollo de esta prácticas  
se lleva a cabo la estrategia del cuento. Se realizan constantes análisis 
comparativos de las características morfológicas de los virus y los ciclos de vida 
que desarrollan.  La observación de un video documental sobre la temática ilustra 
a los alumnos en el impacto que han tenido los virus a través de la historia y como 
la el descubrimiento de las vacunas constituye un mecanismo para proteger al 
hombre y otras especies  de su acción letal. 
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INTRODUCCION 
Estamos dotados de sentidos que nos permiten apreciar y disfrutar la naturaleza bajo sus 
diferentes formas y expresiones. Desde el momento en que somos concebidos 
quedamos enfrentados a situaciones generadoras de aprendizaje, ante las cuales 
y dependiendo de si son desagradables o placenteras, reaccionamos ya sea por 
instinto o porque las reconocemos como tal.  
De ahí que los sentidos juegan un papel fundamental en el aprendizaje y cabria 
hacernos la pregunta ¿cómo hacer significativo un concepto que es mínimamente 
perceptible?, tal es el caso de la enseñanza y el aprendizaje de la Microbiología, 
que se constituye la ciencia moderna con más años de antigüedad sobre la tierra,   
pues incluso como especie nos anteceden estos organismos tan pequeños que el 
hombre jamás imagino caracterizar  y  hoy los utiliza de manera magistral en todos 
los campos.  No solo los identifica sino que además sabe controlarlos en caso de 
que puedan producir daño. 
Y es partiendo de su gran diversidad  que hoy se hace imperante el conocimiento 
de esta temática en el área de las Ciencias Naturales, ya que los microorganismos 
están presentes en todos los procesos que desarrolla el hombre en su vida 
cotidiana. 
La microbiología como ciencia está relacionada con muchas disciplinas, estudia 
las bacterias, los virus, los paracitos, y los hongos, así como su modo de vida, sus 
aspectos benéficos  y también los patológicos. 
La manera de enseñar esta temática va a influir sobre el aprendizaje de la misma, 
por eso se considera que la implementación de actividades didácticas es de vital 
importancia para la consecución de resultados satisfactorios, como es el caso de 
lecturas, practicas experimentales y un trabajo estructurado que permita la 
interacción del estudiante actuar, reflexionar, y hablar sobre el mundo.  
Para el logro de lo anterior se debe aludir  a un elemento fundamental dentro de 
los aprendizajes significativos y es la indagación sobre los  conceptos previos que 
se relacionan con la nueva información, a manera de estructura cognitiva, 
haciendo alusión a lo recomendado por  Ausubel “El factor más importante que 
influye en el aprendizaje, es lo que el alumno sabe”  
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1.2 OBJETIVOS  
1.2.1 Objetivo general 
Una vez termina da la unidad de Microbiología,  el estudiante estará en capacidad 
de comprender de manera general lo que sucede en el mundo microscópico, la 
importancia  que  los microorganismos  tienen  en procesos de la vida cotidiana, 
como también desarrollara habilidades que le generales que le permitirán 
identificarlos. 
 
1.2.2 Objetivos Específicos   
Indagar sobre los preconceptos que tienen los estudiantes con respecto al tema 
de microorganismos. 
Introducir  a los estudiantes de manera didáctica  a la unidad de Microbiología  
Identificar que elementos químicos son de vital importancia, a la hora de formar 
moléculas orgánicas y su diferencia con las sustancias inorgánicas.  
Determinar por métodos sencillos la presencia de microorganismos en los 
alimentos 
Identificar los riesgos de contaminación bacteriana por alimentos    
Reconocer el desarrollo de la microbiología  y su relación con la microscopia, así 
como identificar los componentes que permiten la acción de aumento en el 
microscopio. 
Identificar los métodos de medición para microorganismo en proporción al sistema 
métrico. 
Construir  un microscopio casero que le permita al estudiante comprender los 
mecanismos de amplificación de imagen en un microscopio, además establecer 
las diferencias entre sus componentes mecánicos y ópticos.  
Comprobar experimentalmente cuales son los factores que afectan el crecimiento 
de y desarrollo de algunos mico organismos. 
 
Identificar el tipo de microorganismos  se encuentran presentes en el yogur, y lo 
mecanismos metabólicos por los cuales hacen de la leche un alimento más  
digerible a las personas con intolerancia a la lactosa.  
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Reconocer las bacterias como organismos procariotas, de fácil y rápida 
reproducción, y los métodos de tinción que permiten su clasificación de los 
organismos de este grupo. 
Identificar las características de los organismos que pertenecen al reino Fungí, 
como el hábitat de preferencia, requerimientos para crecer, mecanismos de 
reproducción y utilización en la industria, así como diferenciar cuales pueden ser 
benéficos y cuales patógenos para el hombre.   
Identificar estructuras micoticas al microscopio de luz y los métodos para hacer el 
montaje de las placas  en azul de metileno. 
Reconocer los organismos que conforman el grupo de los virus y explicar el por 
qué  no se les considera seres vivos, así como los mecanismos que les permite 
reproducirse y dar lugar enfermedad. 
Destacar el papel que han tenido los virus en la historia de  la humanidad y  como 
el descubrimiento de las vacunas   ha sido determinante para la erradicación de 
enfermedades virales. 
Establecer las diferencias entre los ciclos de desarrollo de los virus y explicar los 
mecanismos que les permiten mantenerse latentes por años e incluso por siglos. 
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1.3 METODOLOGIA 
 
Durante el desarrollo de este trabajo se hará necesaria la participación de 
estudiantes del grado 7-5  de la institución educativa Normal Superior de Medellín 
en calidad de grupo piloto.  
Con la finalidad de dar lugar a la estructura cognitiva se llevara a cabo una 
actividad diagnostica  la cual consiste en indagar que conceptos  previos tienen los 
estudiantes con respecto a la temática a desarrollar. Dicha actividad tiene como 
elementos la lectura del texto “la sopa orgánica” que ubica al estudiante dentro de 
un contexto histórico  sobre la procedencia de los microorganismos. Luego viene 
un segundo momento dentro de la actividad diagnostica que a su vez será una 
conducta de entrada más especifica que permite  al estudiante dimensionar los 
lugares donde un microorganismo se puede desarrollar gracias a la lectura “los 
Microbios” además de abordar conceptos de biología celular que ya el estudiante 
ha abordado con anterioridad en el curso. Esta actividad permite evidenciar cuales 
son los conocimientos que los chicos tienen acerca del tema, sea que los haya 
aprendido en su entorno familiar o en su paso por la básica primaria. 
Luego de las actividades diagnosticas se desarrolla un segundo momento dentro 
del proceso que lo constituyen las actividades experimentales. Estas tienen como 
objetivos hacer del estudiante el actor principal en sus propios descubrimientos. 
Con suficiente antelación los chicos han recibido las instrucciones y los propósitos  
de cada actividad, permitiendo además que ellos puedan exponer sus ideas e 
inquietudes, lo que favorece la motivación en la búsqueda de soluciones. 
La formación de equipos de tres a cuatro personas constituye el sistema de 
trabajo para que los chicos enriquezcan sus ideas con las de los otros integrantes 
del equipo, además esta disposición les permite desarrollar roles con 
responsabilidades específicas. La actividad grupal, esta complementada con las 
actividades individuales que cada integrante debe realizar, como son: la 
elaboración de material, la coloración de placas y las diversas observaciones 
(observaciones al microscopio y caracterización de muestras), favoreciendo las 
actividades manuales e instrumentales, la observación cualitativa y la aplicación 
práctica de lo aprendido. 
El espacio: Las actividades diagnosticas se realizan en los jardines de la Escuela 
Normal Superior, de manera libre. Las actividades experimentales se desarrollan 
en el laboratorio de Ciencias Naturales. 
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FASES DEL DESARROLLO METODOLOGICO 
FASE 1 
 
Caracterización 
Objetivos  
 
Identificación de las 
temáticas a 
desarrollar y las 
actividades a aplicar  
Actividades  
 
1. Revisión de la bibliografía de las 
diferentes actividades  
2. Identificación de los 
requerimientos para cada 
práctica. 
FASE 2 
 
Diseño y 
Construcción  
Indagación sobre 
lecturas didácticas 
sobre el tema y 
realización de guas 
de laboratorio  
Elaboración de cada una  de  las guías  
necesarias para el desarrollo de las 
prácticas experimentales   que se 
desarrollan en esta unidad. 
FASE 3 
 
Aplicación 
 
Introducción de los 
estudiantes a  los 
temas que se van a 
desarrollar durante 
la unidad 
 
 
Desarrollo de la 
práctica No 2   
“GENERALIDADES” 
 
Desarrollo de la 
práctica  No 3 
“BACTERIAS” 
 
Desarrollo de la 
práctica No 4 
“HONGOS” 
 
Desarrollo de la gua 
No 5 “VIRUS” 
 
 
 
1. Desarrollo de las lecturas 
propuestas: “La sopa orgánica” 
 como actividad diagnostica  
 
2. Desarrollo de la primera actividad 
experimental, Medición y 
construcción del microscopio 
simple. 
 
3. Elaboración de yogur , 
caracterización y coloración de 
bacterias. 
 
4. Elaboración de pan, identificación 
de estructuras mi coticas y 
coloración de muestras de 
alimentos con focos de 
contaminación  
 
5. Lectura, video y explicación de la 
acción de los virus en la vida del 
hombre. 
FASE 4 
 
Evaluación  
 
Verificar los 
conceptos 
adquiridos    en cada 
una de las prácticas 
y establece 
parámetros 
comparativos  
 
El docente elabora una prueba de 
manera libre que se realiza con las 
temáticas desarrolladas  y lo aplican  
también al grupo control 
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FASE 5  
Análisis de 
resultados  
 
Identificación de los 
logros alcanzados a 
través de la actividad 
Evidenciar los conocimientos que los 
estudiantes han adquirido y como los 
aplican a sus actividades cotidianas  
 
 
1.4  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
Mes Febrero Marzo  Abril Mayo Junio Julio 
Actividad 
 
Caracterización 
 
            
Diseño y  
Construcción  
de material 
            
Aplicación de 
cada una las 
actividades 
  
               
Evaluación  
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2. MARCO TEORICO 
 
2.1  LA MICROBIOLOGIA COMO CIENCIA 
La definición clásica de la Microbiología como 1“la ciencia que trata de los 
organismos cuyo tamaño es demasiado pequeño para ser observados a simple 
vista” es intelectualmente corta y puramente metodológica, y refleja claramente las 
limitaciones humanas para desentrañar la realidad natural. La tecnología es a la 
vez la principal herramienta para el conocimiento y el principal factor limitante, 
pues los hechos naturales no han sido “diseñados” teleológicamente para que el 
hombre los comprenda. En otras palabras, y aunque nos pese, la Naturaleza no 
está construida empleando escalas humanas.  Esto se refleja en la falta de 
homogeneidad estructural de los organismos tradicionalmente estudiados en 
Microbiología. Toda la Biología podría abordarse tomando a los microorganismos 
como excusa y esto, aunque sirva para dar importancia al 
trabajo con microorganismos, impone serias restricciones 
prácticas. Está claramente demostrado que los microbios 
sirven de banco de prueba para la elaboración y aplicación de 
todas las teorías y tecnologías biológicas, y la inmediatez con 
que puede pasarse de la bioquímica a la biología celular y a la 
genética utilizando microorganismos es quizás la razón por la 
cual hay tantos biólogos trabajando y estudiando 
microorganismos, desde los más diversos puntos de vista.  
La tecnología para manipular poblaciones enormes de seres vivos en un espacio 
controlado por el investigador es, en mi opinión, la gran aportación de la 
Microbiología a la metodología de investigación biológica en general, y quizás el 
mejor elemento de cohesión interna de la Microbiología como ciencia. La base 
teórica, imaginación, intuición, razonamiento práctico, capacidad de comunicación 
y habilidad manual para llevar a cabo estudios y experimentos no siempre están 
juntos en la misma persona, por lo cual las aproximaciones multidisciplinares son, 
en Microbiología, imprescindibles.  
Muchos descubrimientos importantes son a veces puramente accidentales y 
tienen lugar cuando se trabaja en áreas muy alejadas de aquella en la que se está 
investigando. E. Buchner descubrió la fermentación en extractos de levadura 
cuando, haciendo estudios inmunológicos, añadió azúcar a un extracto para 
                                                          
1 LA MICROBIOLOGÍA COMO CIENCIA Aspectos históricos y comentarios de actualidad.Basado en 
“Biology of the Prokaryotes” (1999). Lengeler,J.W.; Drews, G. and Schlegel, H.G. Blackwell Science. 
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conservarlo. A. Fleming descubrió accidentalmente la penicilina cuando su placa 
de estafilococos se contaminó con Penicillium.  F. Griffith 
descubrió la transformación cuando trabajaba en la epidemiología 
de los neumococos. Por tanto, el azar juega también un 
importante papel en la investigación en general, y en la 
microbiología en particular. Muchos descubrimientos se llevan a 
cabo en varios sitios diferentes y no relacionados, y muchos 
investigadores individuales cooperaron en la solución  de  un 
mismo  problema,  por  lo  que  la  distribución  de  honores  y 
méritos  no  deja  de ser frecuentemente injusta. Personajes 
trascendentales como Pasteur, Cohn, Beijerinck, Winogradsky o Koch, 
contribuyeron a muchos aspectos diferentes del conocimiento microbiológico y se 
encuentran en la base de la estructura microbiológica actual. 
Los microbios como problema conceptual. Las  enfermedades fueron  
consideradas  durante mucho tiempo  un  castigo  
divino, sin  causa directamente  objetiva. En la 
Europa renacentista, Girolano  Fracastorius 
(1478-1553), médico  y ¡poeta! veronés, llegó a 
la conclusión de que las infecciones se debían a la 
transmisión de contagios, cuerpos diminutos que 
están vivos y siempre producen la misma 
enfermedad, no sólo en el hombre y los animales sino también en las plantas y, 
acertadamente, calificó a la sífilis como el “mal francés”. 
Sus ideas son más llamativas si consideramos que los microorganismos todavía 
permanecían ocultos y, por tanto, la “Teoría Microbiana de la Enfermedad” se 
debe a un pensador que nunca había visto un microbio. 
La Microbiología no comenzaría a desarrollarse hasta que A. van Leeuwenhoek  
(1632-1723) describiera  sus  “bestezuelas”  y  “criaturillas”  
(“beesjes”,  “cleijne  schepsels”),  empleando  sus 
cuidadosamente  construídos  microscopios  y  comunicando  
sus  resultados  a  la  Royal  Society de Londres.  Pero  sus  
observaciones  sólo  causaron  gran  impacto  cuando  se  
desarrollaron  técnicas microscópicas  más  avanzadas,  más  
de  un  siglo  después.  Las  primeras  microfotografías  fueron 
presentadas por Robert Koch hacia 1876 y obtenidas  con un 
objetivo de inmersión  en  agua. Los objetivos de inmersión en 
aceite fueron introducidos por Ernst Abbe y Carl  Zeiss hacia 1878, los 
microscopios de luz ultravioleta fueron desarrollados por J. E. Barnard en 1919 y 
la tecnología de contraste  de  fases  desarrollada  por  F. Zernike no se  
Ilustración 1 Penicilium 
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comercializó  hasta  1940.  El  microscopio electrónico fue desarrollado en Bélgica 
y Alemania por L. Marton y E. Ruska respectivamente hacia 1936. 
La repercusión de las observaciones de A. van Leeuwenhoek fue notable en los 
ambientes del pensamiento teórico. La posibilidad de ver organismos menores que 
los gusanos y las algas estimuló la investigación enormemente. La aparición de la 
vida a partir de los materiales inanimados, abiogénesis o generación  espontánea, 
dominaba el pensamiento desde la época de los pensadores griegos, y se 
aplicaba a todo tipo de organismos, desde peces a gusanos, moscas y sus larvas 
y finalmente alcanzó a las recién descubiertas y más pequeñas, las bacterias. La 
transmisión de enfermedades por contacto era una posibilidad sugerida pero no 
demostrada hasta finales del siglo XIX y muchos eruditos habían planteado 
experimentos que intentaban soportar o descartar la abiogénesis. Esta búsqueda 
animó en gran medida el desarrollo de la Microbiología. En 1665, Francesco Redi 
(1626-1697) demostró que los gusanos que se producían en la carne eran las 
larvas de moscas, que no aparecían si se protegía la carne con una gasa, lo cual 
impedía a las moscas depositar allí los huevos. 
Pero los microorganismos, fundamentalmente bacterias, 
eran mucho menores y no se podía ver claramente si 
procedían de otros antecesores o aparecían de la ma  
teria inerte. El inglés J.T. Needham (1713-1781) y sus 
seguidores defendían que las moléculas inertes podían 
reagruparse per se para dar lugar a la aparición de 
microorganismos. Lazzaro Spallanzani (1729-1799) era 
contrario a esta idea y realizó  una serie  de  
experimentos,  a mitad  del siglo XVIII,  que  demostraron  
que la  presencia  de microorganismos en los extractos 
puede evitarse si se hierven y se mantienen luego herméticamente cerradas. 
Los  trabajos  de  físicos  y  químicos  como  J.  Priestley, E.  Cavendish y A. 
Lavoisier establecieron las bases de la química de los gases. Uno de ellos, el 
oxígeno, era esencial para la vida de los 
animales. Se propuso entonces que el 
calentamiento hacía desaparecer el oxígeno de 
los extractos, y que la entrada de aire nuevo 
provocaba la aparición de los microorganismos 
al aportar el oxígeno necesario para el 
crecimiento, pero no porque llevase 
microorganismos. F. Schulze y T.  
Schwanndemostraron hacia 1837 que infusiones 
hervidas de materiales orgánicos permanecían estériles si el aire  que se  dejaba  
entrar  en  el recipiente  que las  contenía se  hacía  pasar  previamente  a través  
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de soluciones fuertemente  ácidas  o  alcalinas  o metal fundido. Hacia  1859, 
Schroeder y von Dusch, pasaron  aire  a  través  de  un  algodón  a  un  frasco  
que  contenía  un  caldo  previamente  hervido  y comprobaron que así se evitaba 
la aparición de microorganismos en el extracto.  
Fue el químico Louis Pasteur (1822-1895) quien, hacia 1860, consiguió t  erminar 
definitivamente con la controversia sobre la generación espontánea de los 
microorganismos. Pasteur demostró, mediante aspiración a través de un filtro de  
algodón, que  en  el  aire se podían  encontrar unos  corpúsculos organizados, 
visibles  al microscopio  y similares  a  los  microorganismos  encontrados  en  los  
caldos.  Realizó  también  un experimento conceptualmente simple: matraces de 
largo cuello curvado (“cuello de cisne”) podían conservar estériles las infusiones 
que contenían siempre que el cuello del matraz se mantuviese intacto. Si se 
rompía el cuello, en el caldo aparecían rápidamente microorganismos. Con ello 
demostró que los organismos aparecidos en materiales putrefactos procedían de 
los cuerpos organizados del aire. En la misma línea, J. Tyndall (1820-1893) 
comprobó que algunos extractos eran fáciles de esterilizar por ebullición corta, 
mientras que otros no se esterilizaban ni con ebulliciones prolongadas. Sugirió que 
ciertas bacterias tenían dos fases vitales, una 
termosensible y otra termorresistente y propuso el método 
de esterilización por calentamiento discontinuo 
(“tindalización”). Posteriormente, F. Cohn descubrió  que 
bacterias del heno eran capaces de producir formas 
quiescentes, observables al microscopio, las endosporas, 
muy resistentes  al  calor. Estos  experimentos  
desacreditaron  la  idea de  la  generación espontánea y 
sentaron las bases de la esterilización, la asepsia, los medios de cultivo y la 
conservación de alimentos. 
Es curioso destacar que muchos años después, en la década de los 50, los 
experimentos de Stanley Miller sobre creación de moléculas orgánicas en 
condiciones prebióticas, las teorías de la inseminación  cósmica,  y  las  modernas  
ideas  de  evolución  prebiótica  permiten  en  cierta  forma revitalizar la vieja idea 
de la abiogénesis, con un enfoque un tanto diferente. Hay quien opina que los 
pensadores griegos estaban ya en lo cierto. 
Cultivar y estudiar los microorganismos. Los primeros medios para el cultivo de 
microorganismos eran líquidos. Incluso Pasteur usaba infusiones.  Se  dió  cuenta  
de  que  las  levaduras,  como  las  otras  plantas,  estaban  compuestas  por 
carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, fósforo y otros elementos menores, y 
tanto las bacterias como las levaduras crecían bien en soluciones de sales, 
azúcar, y lisados de levadura. Las diluciones seriadas para el aislamiento de 
bacterias en cultivo puro fueron introducidas por Joseph Lister en 1873 pero, 
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comprensiblemente, este procedimiento no dio resultado en manos de otros 
investigadores, por lo que la  aparición de medios sólidos resultó ser un  avance  
extraordinario. Ya se habían usado sustratos sólidos como excrementos, 
fragmentos de zanahoria o patata para cultivar mohos. En 1868, O. Brefeld 
empleó medios solidificados  con gelatina para  estudiar  el  ciclo de vida de 
Empusa  muscae. Koch usaba medios solidificados  con  gelatina,  quizás  por  
estar  habituado  a su  uso  para las  emulsiones fotográficas. La idea de usar el 
agar-agar para solidificar los medios debe atribuirse a Fanny Hesse (la mujer  de 
Walter Hesse,  colaborador  de Koch)  que  lo  usaba  habitualmente  en  la  
preparación  de mermeladas,  y  el  cultivo  en  medios solidificados  con  agar se  
asentó  definitivamente  cuando se introdujeron las placas de Richard Petri en 
1887. A partir de ahí, comenzaron a desarrollarse medios específicos, de 
enriquecimiento, selectivos, diferenciales, etc., que permitieron aislar 
microorganismos patógenos y del suelo. Posteriormente, McIntosh y Fildes 
desarrollaron el cultivo de anaerobios. 
Todos estos avances, con la certeza de tratar con cultivos puros, permitieron 
reconocer muchas de  las  características  que  hacen,  particularmente  de  las  
bacterias,  un  grupo  amplio,  nuevo  e independiente de organismos. Esta 
originalidad, sin embargo, había sido ya anunciada por algunos de los primeros 
investigadores que las estudiaron. En 1786, O. F. Muller había publicado un 
estudio sobre los microorganismos de aguas dulces y saladas en el que describía 
más de 350 especies. Las  originales  actividades  de  las  bacterias  vinieron  a  
explicar fenómenos muy  llamativos, quizás uno de los más espectaculares fuera 
el de los famosos milagros de conversión de hostias en sangre, desde que en la 
Edad Media la Iglesia había introducido estos elementos en el culto. En 1823, una 
comisión científica de la Universidad de Padua, dirigida por Bartolomé Bizio, 
determinó que las manchas sanguinolentas observadas en estos “milagros” 
correspondían a los cuerpos “fúngicos” de un organismo al que denominó 
entonces Serratia marcescens. Otros 
describieron situaciones similares 
producidas por Monas  prodigiosa,  en 
realidad la misma  bacteria,  Serratia.  Las  
pigmentaciones, películas y surgimientos 
repentinos en hábitats acuáticos habían 
atraído siempre a los naturalistas. El 
naturalista  alemán C. G. Ehrenberg 
describió a las actuales Thiospirillum 
jenense y Chromatium okenii en 1838, después de observar las manchas 
coloreadas producidas por estos organismos en los ríos cerca de Jena. El mismo 
autor describió a Gallionella ferruginea, bacteria productora del ocre. Elbotánico 
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suizo M.  Perty describió  especies de bacterias purpúreas (rojas), denominación  
acuñada luego por el danés E. Warming. 
Entre 1853 y 1877, F. Cohn publicó sus trabajos sobre estructura de las bacterias 
que sentaron las bases de la morfología bacteriana. Reconoció a la bacterias 
como grupo especial, asignándolas al reino  vegetal,  con  reproducción  por  fisión  
binaria  y  metabolismo  especializado.  Adoptó  la nomenclatura linneana y 
desarrolló uno de los primeros esquemas de organización sistemática útiles en 
bacteriología. Además estudió las endosporas, describiendo Bacillus subtilis, el 
“bacilo del heno”, y otorgó a la formación de endosporas importancia taxonómica. 
En aquel tiempo se discutía sobre el carácter pleomórfico o monomórfico de las 
bacterias, por comparación con los ciclos fúngicos. Las bacterias presentarían  
características morfológicas variables, y  cada  estado o forma sería  capaz de 
producir enfermedades diferentes, con metabolismo también diferente. Lister y 
otros defendían esta postura, mientras que Pasteur, Cohn  y Koch propugnaban la  
estabilidad o monomorfismo de cada especie, con una constancia de caracteres 
que se revelaba claramente al trabajar con cultivos puros. La aceptación del 
monomorfismo llevó mucho tiempo, y chocó luego con la observación de mutantes 
y con el descubrimiento de nuevas especies con ciclos de vida complejos. La 
estructura celular de las bacterias fue objeto de intensos estudios, descubriéndose 
las inclusiones citoplásmicas, los flagelos, la pared celular,… y también 
fenómenos de comportamiento o tactismos de atracción o repulsión a la luz, el 
oxígeno o las sustancias químicas. Con sus estudios sobre quimiotactismo, W. 
Pfeffer (1884- 1888) llegó a sugerir conceptos sobre la estructura sensorial de las 
células bacterianas (y de todos los organismos  en  general),  como  la  
transducción  de señales,  adaptación sensorial,  los  umbrales  de respuesta, la 
permeabilidad selectiva, etc. que todavía hoy resultan acertados. 
Microorganismos y enfermedad. 
La teoría microbiana de la enfermedad no fue demostrada hasta finales del siglo 
XIX, pero muchas pruebas apuntaban a los 
microorganismos como agentes causantes de las 
infecciones. En 1762 el médico alemán Marcus 
Antonius von Plenciz  publicó en Viena un libro 
(“Opera médico-physica”) en  el  que  proponía  que  
cada  enfermedad  era  debida  a  una  “semilla”  
(seminium)  específica. 
Mencionaba  incluso  la  putrefacción  de  las  frutas  y  la  transferencia  del  
cuezo  para  iniciar  la fermentación de la masa del pan. Sus ideas no resultaron 
bien acogidas en un tiempo en que todo lo pequeño eran gusanos (“vermes”). 
También en el siglo XVIII, J. Hunter demostró la transmisión de la gonorrea, 
inyectándose el pus de un enfermo. Por desgracia para él y para la ciencia, al 
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mismo tiempo que  la  gonorrea se  infectó  también  la sífilis.  En  1813 se  
demostró  que  ciertos  hongos  eran  los causantes  de  enfermedades  en  el trigo  
y  en  el  centeno. En la Viena  de  1840, Ignaz Semmelweis observó que las 
damas de  clase  alta que daban  a luz  en  el hospital  eran más propensas  a  
contraer fiebres puerperales que las señoras de clase baja que acudían al mismo 
hospital o que eran atendidas por comadronas en su casa. Semmelweis llegó a la 
conclusión de que la infección se transmitía debido a que las damas de alcurnia 
tenían el privilegio de ser atendidas por los estudiantes de medicina, que pasaban 
directamente de las salas de disección a las zonas de obstetricia, y llevaban 
contaminaciones procedentes de los  cadáveres diseccionados. Las mujeres de  
clase baja no tenían  este honor, pero tampoco se enfrentaban a este tipo de 
contagio. Estas observaciones le llevaron a proponer una sencilla solución hoy 
común en la práctica clínica: lavarse las manos. En 1855 el médico inglés John 
Snow, sin conocer el agente causal del cólera,  realizó el famoso estudio 
epidemiológico con el que demostró que la epidemia de cólera en Londres estaba 
asociada a la distribución de agua de beber por una de las compañías 
suministradoras.  Desde 1850, Louis Pasteur había proporcionado suficientes 
evidencias sobre la especificidad de las fermentaciones y los organismos 
causantes, y asumió que las enfermedades debían estar causadas por 
microorganismos concretos.  Aunque no era médico ni veterinario, se dedicó a 
investigar las causas de diferentes enfermedades, no sólo las “patologías” del vino 
y la cerveza, sino incluso las de los gusanos de seda y las aves. En su mismo 
laboratorio, C. Chamberland comenzó a usar el autoclave y la esterilización de 
soluciones a través de filtros de porcelana. 
En 1860, Lister, influido por los descubrimientos de 
Pasteur sobre la omnipresencia de los 
microorganismos,  supuso  que  éstos  podían  
contaminar  las  heridas  de  la  misma  manera  que 
contaminaban los medios de cultivo e introdujo las 
técnicas quirúrgicas asépticas (esterilización del 
instrumen tal,  vendajes,  pulverización  de  
desinfectantes),  reduciéndose  así  en  gran  medida  
las infecciones postoperatorias. 
En  1875,  experimentos  realizados  en  no  más  de  cinco  semanas,  permitieron  
a  R.  Koch (basándose en experiencias previas de A. Pollender y C.  J.  Davaine)  
aislar  e identificar  al bacilo Bacillus anthracis, causante del carbunco en 
animales. Demostró también la transmisibilidad de la enfermedad de animales 
enfermos a sanos y permitió la formulación de los famosos “Postulados de Koch”,  
elaborados  por  E.  Klebs y F.  Loeffler.  Todo  este  trabajo  vino  a  confirmar  a  
los microorganismos  como  causantes  específicos  de  enfermedades  y  a  
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establecer  definitivamente  la metodología microbiológica,  con lo  que la  ciencia  
de la Microbiología  quedó finalmente forjada. 
Quedaron además formadas dos poderosas escuelas de investigación en 
Microbiología. La escuela francesa, alrededor de Pasteur, con Roux, 
Chamberland, Joubert, Yersin, Metchnikoff y otros, que se dedicó a estudiar 
experimentalmente los procesos infecciosos y las reacciones de defensa frente a 
las infecciones, lo que dió origen  a la inmunología  experimental de la  cual  el 
Instituto Pasteur es pionero. La escuela alemana, por su parte, encabezada por 
Koch, con Behring, Loeffler, Pfeiffer, Kitasato, Welch, Ehrlich, se centró en el 
aislamiento, cultivo y caracterización de las infecciones en humanos, llegando a 
descubrir los agentes causales de la tuberculosis (Koch, 1882), el cólera (Koch, 
1883),  la  difteria  (Klebs,  1883, Loeffler,  1884),  la  neumonía  (Fraenckel,  
1886), la meningitis(Weischselbaum, 1887), el tétanos (Kitasato, 1889) y la peste 
(Yersin y Kitasato, 1894). 
También las enfermedades microbianas de las plantas fueron objeto de estudio. 
En 1845, M. J. Berkeley había demostrado que el mildiú de la patata estaba 
causado por un hongo, responsable de la plaga  de  la  patata  en Irlanda,  una  
catástrofe  que  influyó  notablemente  en  la  historia  irlandesa (y universal). Las 
royas, cornezuelos, etc. fueron reconocidas desde épocas antiguas. En 1878 el 
botánico americano T. J. Burril describió una bacteria en los tejidos enfermos de 
perales con mildiú, a la que denominó Micrococcus  amylovorus. En 1888  el 
también  americano Erwin F.  Smith (a  quien se dedicó el nombre Erwinia) 
describió varias bacterias de plantas y se atrevió a generalizar que había tantas  
infecciones  bacterianas  en  plantas  como  en  animales.  Entre  otras,  describió  
la  bacteria Agrobacterium tumefaciens como causante de las agallas tumorales 
en dicotiledóneas. 
Simultáneamente a la identificación de los microorganismos causantes de la 
enfermedades se inició la lucha contra ellos. Los 
inicios de la inmunología se remontan a los años 
finales del siglo XVIII, cuando Edward Jenner 
“vacunó” contra la viruela utilizando pústulas de 
viruela bovina.  
Sería Pasteur quien adoptase el término vacuna en 
honor a Jenner, para denominar a la protección que 
la inoculación con bacterias atenuadas confería a las 
ga llinas con las que hacía demostraciones públicas 
(científicas, quiero decir). Pasteur y sus colaboradores prepararon vacunas contra 
el cólera aviar, el carbunco o la rabia.  
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Vacunas contra otras enfermedades fueron elaboradas por la escuela de  Koch 
(fiebre  tifoidea,  cólera).  La  acción  protectora  de  las  vacunas  estimuló  los  
estudios  sobre  los mecanismos inmunológicos, y se descubrió la fagocitosis y la 
inmunidad celular (Metchnikoff, 1884),la acción de los anticuerpos como 
antitoxinas (H. Büchner, E. von Behring, S. Kitasato) que dio paso al 
reconocimiento de la inmunidad humoral. A principios del siglo XX se empezó a 
configurar una estructura del sistema inmune que no sólo respondía a la infección, 
sino que servía también para distinguir entre lo propio y lo ajeno, en el que la 
inmunidad humoral y la celular se complementan y relacionan. 
Los efectos inhibitorios o antagonismos entre diferentes microorganismos se 
habían observado desde los primeros momentos de  cultivarse  en  el laboratorio, 
pero se pensó que  eran debidos  a la competición por los nutrientes. La búsqueda 
de sustancias con toxicidad selectiva, que 
no perjudicasen al hospedador, obtuvo su 
primer éxito cuando P. Ehrlich presentó el 
Salvarsan, efectivo contra la sífilis. Otros 
compuestos con metales fueron luego 
usados con mayor o menor eficacia, aunque 
en general con desagradables efectos 
secundarios. Las sulfamidas, con el 
Prontosil a la cabeza, parecían iniciar  una  
nueva  etapa,  pero  fue  el  descubrimiento  de  la  penicilina  por  A.  Fleming y su 
caracterización por H. Florey y E. Chain, lo que determinó un cambio radical en el 
tratamiento de las enfermedades infecciosas. Quizás Fleming  no fue  el  primero  
en  observar  la  acción  inhibitoria  de Penicillium sobre bacterias, pero sí el que 
decididamente promovió y publicó el uso de los caldos de crecimiento  del  hongo  
para  tratar  enfermedades  infecciosas.  La  lista  de  antibióticos  se  fue 
incrementando indefinidamente, bien por producción natural o manipulada in vitro, 
pero la continua aparición de  enfermedades nuevas o reactivación de otras 
dormidas y la  extensión de resistencias múltiples  codificadas  en  plásmidos  ha  
venido  a  reclamar  más  juicio  en  la  utilización  de  los antibióticos, ha 
conducido a una búsqueda constante y al empleo de las más sofisticadas 
químicas y biosíntesis  combinatorias  en  la  obtención  de  nuevas  moléculas  
con  posibles  actividades antimicrobianas. 
Los microorganismos son metabólicamente muy activos y variados. Los productos 
derivados de la actividad metabólica de los microorganismos han sido conocidos y 
disfrutados desde hace miles de años. La ciencia subyacente a la preparación de 
cerveza, vino, queso, encurtidos, etc. ha tenido mucho de artesanía, y el 
conocimiento de sus fundamentos a servido a veces para quitarles encanto. 
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En 1837 varios autores (F. T. Kützing, C. Cagniard-Latour y T. Schwann) 
sugirieron que la producción de alcohol en las fermentaciones se debía a la acción 
de organismos vivos. Esta idea chocó con la opinión de químicos reputados de la 
época, como F. Wöhler, J. Berzelius y J. Liebig. Éstos afirmaban que todo eran 
procesos químicos catalizados. El propio Liebig escribió un libelo sin firma 
ridiculizando la opinión de los “vitalistas”. Sin embargo, el trabajo de Pasteur 
vendría a confirmar las teorías vitalistas, asociando cada fermentación con la 
actividad de microorganismos específicos (1857-1861).  Pasteur se  refirió  a  los  
agentes  causantes  de  las  fermentaciones  como  “células  vivas”  o“fermentos”, 
haciendo ambas expresiones equivalentes. En 1858, un estudiante de Liebig, 
Moritz Traube, sin rechazar la idea de Pasteur, consideró que los fermentos eran 
las proteínas contenidas dentro de las células, y la palabra “enzima” fue propuesta 
por W. F. Kühne en 1878. Se describieron después las bioconversiones de otros 
sustratos carbonados en el laboratorio de E. F. Hoppe-Seyler en Estrasburgo,  
realizándose  mediciones  de  los  gases  producidos,  y  Theodor  Escherich 
describió Bacterium coli commune en 1885, que luego sería renombrada en honor 
suyo. El fisiólogo vegetal ruso S. N. Winogradsky describió el metabolismo 
quimiolitotrófico en 1887, trabajando con la bacteria del azufre Beggiatoa. La 
asimilación litoautotrófica del CO2 se debe también a los estudios de Winogradsky 
con bacterias nitrificantes, y W. Pfeffer introdujo el término “autotrofía” para 
referirse a los organismos que derivan su carbono orgánico del CO2. 
 El modo de vida quimiolitotrófico, las sucesiones metabólicas en el uso de 
compuestos inorgánicos y orgánicos, la aerobiosis y anaerobiosis, se estudiaron 
con medios de enriquecimiento y los primeros ecosistemas simulados  como la  
“columna de Winogradsky”, que permitió  aislar organismos  con metabolismos 
energéticos muy variados. Estos trabajos y los de Beijerinck, que aisló especies de 
Rhizobium de los nódulos de leguminosas y estudió el metabolismo fototrófico, la 
fijación de nitrógeno, etc., permitieron sentar las bases de la ecología microbiana y 
la participación de los microorganismos en los ciclos biogeoquímicos. 
Los  estudios  metabólicos  permitieron  conocer  muchos  detalles  sobre  la  
utilización  de compuestos o la liberación de productos, lo que permitió acumular 
evidencias sobre la existencia de las enzimas y, en cierta forma, unificar las ideas 
vitalistas con las avitalistas: los procesos de conversión de sustancias en la 
Naturaleza ocurren por la acción de los (micro)organismos por estar dotados de 
los catalizadores químicos (enzimas) adecuados para ello. Las diferentes 
fermentaciones y la variedad de procesos impulsaron  a Albert  J.  Kluyver y H. J. 
L. Donker (1926)  a proponer  como  concepto general la existencia de un 
gradiente  energético que conduce los procesos de oxidación-reducción 
observados  en  el  metabolismo  energético.  Los  microorganismos,  las  
bacterias  y  levaduras  en particular, sirvieron para elucidar la mayoría de los 
procesos metabólicos (catabólicos o anabólicos) que ocurren en todos los 
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organismos e iniciar el análisis de mecanismos regulatorios y de transmisión de 
información, que culminarían posteriormente con el desarrollo de la genética 
molecular. 
La regulación metabólica, entendida inicialmente como adaptación a las 
condiciones del medio de cultivo, fue ya notificada por Pasteur en 1857, cuando 
demostró que Penicillium  glaucum usaba sólo la forma dextrógira y no la levógira 
del ácido tartárico. También se detectó el hecho de que la producción de  enzimas 
despolimerizantes del  almidón desaparecía si  el organismo se  cultivaba  en 
presencia de glucosa. La represión catabólica estaba ya anunciada cuando los 
investigadores de la época (W. Pfeffer) se preguntaban qué ocurriría  cuando  el 
organismo podía optar por más de una forma de fuente de carbono, nitrógeno u 
otros elementos. Las adaptaciones observadas al cambiar el medio de cultivo, 
entendidas de forma un tanto vaga como variaciones de la actividad  enzimática, 
fueron  abordadas  por  H.  Karström en  Helsinki  en  1930  al  estudiar  la  
utilización  de  xilosa  en Bacterium  aerogenes e hizo la generalización de que las 
enzimas para el uso de sustratos generales como la glucosa, el ácido pirúvico, el 
ácido succínico o el ácido láctico eran siempre constitutivas, mientras  que  las  
que  permitían  el  uso  de  azúcares raros  eran  adaptativas.  Se  estudiaron  
muchas actividades  enzimáticas,  pero  el  significado  de  muchos  de  los  
resultados  obtenidos  no  llegó  a comprenderse hasta que en los años 50-60 se 
impuso el modelo del operón. 
Los modelos regulatorios comenzaron a hacerse explícitos con los trabajos de 
Jacques Monod, que trabajó con protozoos primero y con E. coli y Bacillus 
después. Monod acuñó el término diauxia para  el tipo  de  crecimiento  con  dos 
sustratos  alternativos,  y  después  de  1952, junto  a M.  Cohn, introdujo términos 
como “enzimas inducibles”, “inductor externo” o “inductor gratuito”. Los modelos de 
inducción-represión se difundieron en los años 50 basándose en el trabajo de 
Monod y  en los mutantes constitutivos para la utilización de lactosa de G. Cohen-
Bazire y H. Jolit. La definición de operón  procede  de  François  Jacob (1960)  y  
su  grupo  que,  con  fagos  lambda  atenuados, complementaron  los  estudios  de 
Monod.  La regulación  del  metabolismo  al  nivel  de  la  actividad enzimática se  
descubrió  en  enzimas  de  E.  coli,  que  no  funcionaban  cuando se  
acumulaban  los productos de su actividad; R. Yates y A. B. Pardee dilucidaron los 
mecanismos de inhibición por retroalimentación cuando estudiaban la síntesis de 
derivados de pirimidinas (1956). El concepto de la regulación alostérica de la 
actividad enzimática se debe a Monod, J. Wyman y J. Changeux (1965). 
Los virus. 
A finales del siglo XIX, la Microbiología había tomado cuerpo como ciencia de los 
organismos pequeños, casi invisibles, pero ya había conseguido aislarlos, 
cultivarlos y verlos al microscopio. Era cuestión de tiempo llegar a identificar al 
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microorganismo causante de cada enfermedad. Pero todavía quedaba por 
descubrirse un grupo de organismos de gran importancia: los virus. 
En 1882, Dimitry Ivanowsky descubrió que el jugo de los extractos de plantas de 
tabaco que padecían la enfermedad del mosaico, era capaz de transmitir la 
enfermedad a plantas sanas, incluso sitales jugos se filtraban a través de los filtros 
de porcelana inventados por C. Chamberland. En 1898, sin  conocer  exactamente  
el trabajo de Ivanowsky, M.  Beijerinck definió al agente causante de la 
enfermedad del tabaco como un “contagium vivum fluidum”, diferente de los 
conocidos hasta entonces y en 1900 demostró que ese agente sólo se replicaba 
en células vivas. También en 1900, Loeffler y Frosch establecieron  que  el  agente  
causante  de  la  glosopeda  del  ganado  también  era  un  agente filtrable. Peyton 
Rous, en 1911, descubrió la capacidad de filtrados acelulares para producir 
sarcomas en animales, con lo que se inició la relación de la microbiología con el 
cáncer. 
Los bacteriófagos fueron descubiertos por F. Twort y Félix d´Herelle, que observó 
las placas de lisis en céspedes bacterianos. Entre 1929 y 1936, F. M. Burnet 
describió las fases del ciclo de vida de los bacteriófagos. La lisogenia fue 
descubierta simultáneamente por J. Bordet, M.  Ciuca y E. Gildemeister, en 1921 y 
otros investigadores ayudaron a definirla como un estado de latencia de la 
infección viral, que sería definitivamente aclarado por A.  Lwoff hacia 1945. En 
1951, Esther M. Lederberg descubrió que la cepa más usada de  E. coli, la K12, 
contenía un fago atenuado, al que denominó lambda. La mayoría de las  cepas  
actuales derivadas de K12 han sido  curadas del fago. 
Mientras tanto, los virus habían empezado a cultivarse en huevos embrionados 
(Copeman, 1899) o en tejidos  celulares  (F.  Parker y R.  N.  Nye,  a mediados  de 
los  años  20). En  1951, Max  Theiller comprobó que pasos sucesivos por embrión 
de pollo atenuaban al virus de la fiebre amarilla, lo que posibilitó la producción de 
una vacuna. 
En 1935, Wendel M.  Stanley cristalizó el virus del mosaico del tabaco, 
comprobando que estaba formado por proteína y desencadenando un debate 
teórico sobre el carácter de los virus como seres  vivos  o  estructuras  
inanimadas.  Posteriormente se  comprobó  que  el  TMV  estaba  formado 
también por ARN. Los fagos lambda y P1 sirvieron para descubrir los fenómenos 
de modificación restricción  (L.  Bertani, J.  Weigle,  1953; Werner  Arber,  1959-
1968),  lo  que  permitiría posteriormente el desarrollo de la ingeniería genética. La 
virología actual es una ciencia de moda, después de la pandemia de SIDA, y de 
los  estallidos de infecciones  como Ébola. El uso de virus desarmados promete 
ser una herramienta de primer orden en la modificación del genoma y la terapia 
génica. 
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Thermodesulfobacterium 
Dentro del Dominio Archaea se incluyen dos reinos o Phyla reales, Euryarchaeota 
(arqueas metanógenas, halófilas, y termófilas reductoras  de  azufre)  y 
Crenarchaeota (arqueas termófilas e hipertermófilas que metabolizan compuestos 
de  azufre, y otras recién descubiertas), además de un reino “virtual”, los 
Korarchaeota que sólo exiten como ARNr 16S huérfanos, ya que pertenecen a 
organismos que no se han podido aislar. 
Los  virus y viroides quedan  fuera  de  las  clasificaciones  taxonómicas  pues  
carecen  de estructura celular y metabolismo propio aunque, desde luego, se las 
han arreglado para prosperar a costa de sus hospedadores. Son, probablemente, 
lo más cercano al famoso y metafísico “gen egoísta” de R. Dawkins. 
Por conservadora que quiera ser, la Taxonomía permite un constante cambio, en 
función de los nuevos  datos  que  aparecen  o reinterpretaciones  de  datos  
anteriores.  Una  visión  pragmática  de  la clasificación llevó a la publicación del 
Bergey´s Manual of Systematic Bacteriology, cuya primera edición,  iniciada  en  
1984  y  terminada  en  1989  contenía,  en  cuatro  volúmenes,  un  ordenamiento 
fenotípico  de  los  grupos  de  Procariotas,  atendiendo  a  caracteres  
metabólicos,  morfológicos  y  de utilidad  práctica  (médica,  agrícola,  tecnológica,  
etc.).  La segunda  edición,  a  punto  de  aparecer (Prescott, 1999) estará 
organizada de acuerdo a las actuales ideas filogenéticas y cambiará bastante la 
estructura del que se considera de facto el manual de clasificación e identificación 
de procariotas. La nueva  edición  constará  de  cinco  volúmenes,  y  estará  
organizada  en  30  secciones.  Por  acuerdo internacional se obliga a mantener 
los nombres de especies válidamente descritas, pero la posición taxonómica  
exacta de las  especies pertenecientes  a  ciertos géneros muy  establecidos 
puede variar enormemente. 
La situación de la taxonomía en los otros microorganismos (hongos, algas, 
protozoos) no es tan dinámica como en los procariotas. Los hongos verdaderos se 
dividen en cuatro grupos más o menosreales: los Ascomicetos, Mastigomicetos, 
Zigomicetos y Basidiomicetos; los Deuteromicetos son un grupo artificial de 
hongos cuyo sistema de reproducción sexual no se ha identificado. Los Hongos 
mucosos (Acrasiomicetos y Mixomicetos) están a medio camino entre los hongos 
y los protozoos. 
Las algas,  tanto macroscópicas  como microscópicas suelen  estudiarse  como  
componentes  de  los vegetales. Los protozoos, hasta hace poco tiempo se 
estudiaban en los cursos de Microbiología, pero son ahora, por su tendencia a vivir 
como parásitos, objeto de estudio de la Parasitología. 
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Al mencionar los progresos y tendencias de la taxonomía actual, E. Stackebrandt, 
B. Tindall, W. Ludwig y M. Goodfellow concluyen en “The Biology of the 
Prokaryotes” (Lengeler, 1999): “Los rangos taxonómicos son sobre todo  unidades 
subjetivas  que facilitan la  comunicación  y  permiten elaborar un  sistema práctico 
que sirva a los usuarios. El objetivo final de la sistemática microbiana es poner en 
relación la taxonomía con la evolución mediante el establecimiento de  homologías 
reales a nivel  genómico.  Sin  embargo,  hasta  que  se  consiga  alcanzar  este  
objetivo  tan  ambicioso,  las orientaciones  y regulaciones  no  deben ser tan  
estrictas  como  para  quedar fuera  del  alcance  de la práctica diaria real en los 
diferentes campos de la microbiología aplicada, como por ejemplo en las 
instituciones médicas, las agencias medioambientales y las industrias 
biotecnológicas”. 
¿Hasta dónde llega la Microbiología?  El  campo  de  estudio  de  la  Microbiología  
es,  en  realidad,  toda  la  Biología.  Si  los microorganismos pueden presentarse  
en tantas formas, lugares y metabolismos diferentes,  es fácil asumir que los 
microbiólogos (para pesar de algunos) no tengan reparos en introducirse en 
cualquier actividad relacionada con las ciencias biológicas. La patogénesis vegetal 
y animal, la biotecnología, la medicina,  el  ejército,  incluso  el  mercado  de  
valores,  tienen  puntos  de  contacto  con  los microorganismos.  Al  fin  y  al  
cabo,   forman  parte  de  cada  una  de  nuestras  células,  y  nunca  nos 
podremos desentender completamente de ellos. 
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2.2. APRENDIZAJE COSTRUCTIVISTA 
En este modelo,  se   concibe el aprendizaje como un proceso individual, dinámico 
y significativo que relaciona   los conocimientos previos de los estudiantes con los 
conocimientos previos de los estudiantes con los conocimientos  nuevos de una 
manera contextualizada. Desde este punto de vista, un papel atractivo para el 
trabajo practico seria su capacidad de promover el cambio conceptual; se desea 
que el trabajo en el laboratorio proporcione a los estudiantes la capacidad de 
cambiar sus creencias superficiales por enfoques científicos más sofisticados 
sobre los fenómenos naturales (Barberà y Valdés, 1996). Los objetivos específicos 
del trabajo práctico son los siguientes: (1) proporcionar experiencia directa sobre 
los fenómenos (experiencia científica, episodios), haciendo que los estudiantes 
aumenten su conocimiento tácito y su confianza acerca de sucesos y   eventos 
naturales; (2) contrastar la abstracción científica al enfatizar la condición 
problemática del proceso de construcción problemática del proceso de 
construcción de conocimiento, superando algunos obstáculos epistemológicos que 
la historia de la ciencia estudia y que son omitidos por la mayoría de los 
profesores de ciencias; (3) familiarizar a los estudiantes con elementos de carácter  
tecnológico, desarrollando su competencia técnica; desarrollar el razonamiento 
practico. 
Los experimentos científico  escolares juegan un papel importante en el proceso 
de desarrollo de conocimientos.  El aprendizaje  es un proceso dinámico en el cual 
los estudiantes construyen el significado de forma activa, partiendo de sus 
experiencias reales en conexión con sus conocimientos anteriores. Esto implica no 
solo factores personales sino también sociales, como la comunicación, como  la 
comunicación y la cooperación (de jong, 1998). Desde la perspectiva 
constructivista social y personal encontramos ciertas implicaciones para los 
profesores a la hora de hacer uso de la  experimentación: (1) antes de actuar 
como transmisores de conocimiento y habilidades, los profesores deberían ser 
guías que faciliten los procesos de aprendizaje, creando condiciones que permitan 
el cambio conceptual; (2) los profesores deberían de informarse sobre las 
preconcepciones y habilidades de los estudiantes, así como sobre sus dificultades 
para entender temas científicos y resolver problemas prácticos; (3) los profesores 
deberían centrar su atención en aspectos sociales del aprendizaje (trabajo en 
grupos), compartiendo material y cooperando en la realización de los 
experimentos; (4) la elección de experimentos para el aula debería dar  a los 
estudiantes experiencia en la formulación de preguntas basadas en el 
conocimientos previos, la propuesta de soluciones probables, la comprobación de 
dichas soluciones y el intercambio y discusión de los procedimientos  y las 
soluciones finales. 
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Recientemente se han planteado propuestas para reducir la distancia entre la 
realización de trabajos prácticos, el trabajo teórico y el planteamiento del problema 
en las clases de ciencias, buscando llegar a un proceso unificado, es decir, a un 
solo sistema de trabajo escolar (Gil- Pérez et al., 1999; García et al., 2000). Es 
esto lo que pretendemos plantear a continuación.    
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ESTRATEGIAS DIDACTICAS PARA LA ENSEÑANZA Y ELAPRENDIZAJE DE LA 
MICROBIOLOGIA, ORGANISMOS QUE LA COMPONEN Y CARACTERISTICAS 
DE LOS MISMOS, A TRAVES DE PRÁCTICAS EXPERIMENTALES. 
          3.1 DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DIDACTICAS   
3.1.1  FASE DIAGNISTICA DEL PROCESO: 
INSTITUCION EDUCATIVA 
NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN 
 
Docente :  Mary Luz Durango 
Zapata  
EJE CURRICULAR : Los Microorganismos  
ACTIVIDAD:  LECTURA  “LA SOPA ORGANICA” 
Objetivo:  
A partir de la lectura evidenciar cuales son los  preconceptos que los estudiantes  
poseen  con respecto a la temática.  
 El Desarrollo de la lectura “la sopa orgánica” pretende además  que el estudiante 
se introduzca de manera didáctica  al tema de la microbiología.  La temática 
aborda los inicios de la vida en el planeta. 
LA SOPA 
ORGÁNICA 
LECTURA: 
 
En un día medio nublado se encontraban dos buenas amigas 
platicando, pero escuchemos acerca de que: 
María - ¡Hola, Josefina!, ¿Cómo estás?, fíjate que el otro día 
leí un libro muy interesante y que quiero compartir contigo. 
Imagínate que hace mucho tiempo no había ¡nada! Pero 
¡nada!, ni el mundo, ni la vida. 
Josefina - ¿Y qué había entonces, María? 
María – Pos nada, ¿no te acabo de decir?, ¡Ay, Josefina de veras que eres…! 
Josefina – Bueno, María y entonces ¿cómo es que estamos aquí, tú, tu peor es nada y yo? 
María – Ya te dije que a mi Juan no le digas así, y nada más porque me caes bien y eres mi 
cuñada, te voy a contar una historia, pero invítame un cafecito con pan.  
Josefina – Órale pues, vamos a la casa y ahí me cuentas. 
 María – Bueno, pos la tierra, el mundo, aquí donde estamos y que ya está hasta el tope de 
personas, se forma, … ahora verás... hace unos cinco mil millones de años … 
Josefina - ¡Ora!. María, no me cuentees, o ya se te subió el café. 
María – No, Josefina, en serio, mira, la tierra nunca ha sido igual, cuando se formó era como una 
bola de fuego caliente, caliente, pero al paso de miles de años, se enfrió y de repente que empieza 
a llover. 
Josefina - ¡Ah! Esa historia ya me la sé, que el arca de Noé y los animalitos… 
María – No, Josefina, esta historia no va por ahí, porque ya te dije que entonces no había nada en 
la tierra; mira, pásame otro pan y pon atención; llovió mucho y se formaron los océanos y con ellos 
la posibilidad de vida; primero tuvo que haber una especie de sopa orgánica. 
Josefina - ¿De qué, María?. 
María – De sopa, así se le llama al grupo de moléculas orgánicas, que se formaron antes de 
aparecer la vida en este planeta. 
Josefina – A ver, María, vamos por partes, porque ya me hiciste bolas; primero con la sopa ya me 
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dio hambre y luego me hablas de moléculas, y pos la verdad estoy así, como que confusa y más 
bien parece una sopa pero de letras. 
María – No, mira Josefina, cuando te hablo de sopa orgánica, te quiero decir que en algunas partes 
de la tierra, hace millones de años, se reunieron los átomos (partículas muy pequeñas formadas 
por protones, neutrones y electrones), necesarios para la vida; y los elementos como: Carbono (C), 
Hidrógeno (H), Oxígeno (O) y Nitrógeno (N), que al unirse forman moléculas (estructuras formadas 
por dos o más átomos). 
María – Sí, comadre Josefina y no me veas así, te voy a poner un ejemplo, mira, tu casa sería una 
molécula y los átomos podrían ser los ladrillos. 
Josefina - ¡Ah! Es como si el pueblo fuera una molécula y las casas los átomos. 
María – Eso, comadre Josefa, usted si que es inteligente. 
Josefina - ¿Oye María? y esos átomos y moléculas, ¿en dónde se venden o qué? Digo, para hacer 
la dichosa sopa. 
María – No, comadre, estos átomos y moléculas las encuentras en todos lados porque conforman 
las estructuras de todos los organismos, desde los más pequeños hasta los más grandes 
Josefina – A poco mi Refugio y yo... 
María – Claro, todos. 
Josefina – Bueno pero todavía no entiendo ¿cómo se formaron los hombres y las mujeres?. 
María – Ah pos mira, después de que ya estaban las estructuras orgánicas (MOLÉCULAS), se 
formaron microorganismos. 
Josefina - Micro … ¿qué? 
María – Microorganismos, Josefina, microorganismos, estos son pequeños seres vivos que no se 
pueden ver a simple vista, se necesitan aparatos especiales como los Microscopios. 
Josefina – Oye, comadre María, ¿y yo podría tener uno de esos para vigilar al Refugio?. 
María – No, sólo que fuera un microbio.  
 Las dos ríen de manera escandalosa, hasta doblarse por la cintura. 
María – Bueno ya, te acabo de contar, estos microorganismos se formaron con átomos y 
moléculas. 
Josefina – Comadre y estos se pueden dibujar, escribir o tienen algún símbolo, porque eso de 
imaginármelos. 
María toma una hoja de papel y escribe C.H.O.N. 
Y Josefina empieza a reírse (ja, ja, ja, ja, ja …) 
María - ¡Y ahora! ¿Qué te pasa, Josefa?. 
Josefina – Es que … es que … ¡escribiste CHON!. 
María – No seas tonta, son los símbolos químicos del CARBONO, HIDRÓGENO, OXÍGENO y 
NITRÓGENO. 
Josefina – Ay María, pues ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¡verdad!, pero ja, ja, ja, ja, ja 
…María – Ya cálmate, mira, el café ya se enfrió, sirve más y deja que te cuente porque esto se 
pone más interesante, estos microorganismos encontraron la forma de unirse y formar organismos 
cada vez más complejos, con ojos, boca y aletas, además de otras estructuras que les permitieron 
adaptarse al medio, sobrevivir y poblar este mundo por un tiempo. 
Josefina – Ay comadre María, pues yo conozco por aquí una vecina, que está así como tú dices, 
con unos ojotes y una bocota. 
María – No, comadre Josefina, espérate, estos organismos que yo te digo, ya no existen, se 
extinguieron ¡desaparecieron!. 
Josefina – ¿Y cómo paso eso, comadre? 
María – Pues tal vez cambiaron las condiciones del lugar donde vivían y al morir fueron 
reemplazados por otros organismos. 
Josefina – Así como si mi refugio se fuera pues llegaría otro ¿o no? 
María – Ay comadre, eso sí yo no sé, pero lo que sí sé, es que estos organismos se fueron 
haciendo cada vez más y más variados, hasta que surgieron las plantas, los animales terrestres, 
las aves, etc., te imaginas, todos los organismos que han habitado este mundo. 
Josefina – Ay comadre, sí, que emocionante. 
María- Imagínate que los seres humanos, surgimos a partir de algún organismo que evolucionó 
hasta lo que somos ahora. 
Josefina- Pues yo sé cómo se llama; se llama Adán, a veces, cuando veo a mi marido bañándose, 
pienso que Adán se parecía a él. 
María- Ay comadre no te digo, estás re loca comadre mira lo que pasa es que eso es según la 
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Biblia, pero en los libros de ciencia dice que todos los hombre al igual que todos los organismos 
tenemos un origen natural por evolución. 
Josefina- Oye, ya no has mencionado al CHON, ja, ja, ja.. 
.María- Ya te dije que esas letras son los símbolos químicos del CARBONO, 
HIDRÓGENO, OXÍGENO y NITRÓGENO, pero mira ya me voy porque a 
propósito de sopa, tengo que llegar a hacer una muy especial para mi peor es 
nada, como tú le dices. 
 
Actividad  
  
Responde les siguientes preguntas  
1. ¿Cuáles  seres vivos conforman el grupo de  los microorganismos?  
 ___________________________________________________ 
   ___________________________________________________________ 
  ___________________________________________________________ 
2. ¿Qué función desempeñan los microorganismos en la vida diaria? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________         
3. Cuales fueros los primeros seres vivos que se formaron en la tierra  
____________________________________________________________
____________________________________________________________
______________ 
4. ¿Cuáles son las diferencias entre bacterias y Hongos? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
5. ¿Para qué sirve el microscopio? 
       
             
 
  
Logros obtenidos durante la 
actividad diagnostica: 
 La lectura tiene una logica relación 
con los temas que se van a abordar 
durante el desarrollo de la unidad, a su 
vez tiene un fuete vinculacion con los 
conceptos de como inicia la vida en la 
tierra  y las moleculas organicas 
fundamentales que participaron en 
este proceso.  
Durante la lectura los estudiantes mostraron gran interes por la historia  que  
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cuentan estos dos personajes que de manera divertida hablan soble el origen de 
la vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No se observa ningun factor que genere tensión, pues los muchachos disfruaron 
de los espacios del colegio para su realizacion y de la compania de sus 
compañeros, quienes en ocaciones asumian el rol de los personajes de la historia 
de manera jocosa. 
 
Lo aprendido por los estudiantes: Los chicos aprenden como fue  el inicio de la 
vida sobre la tierra, pues casi siempre su pensamiento se remitía a imaginar un 
primer hombre, pero poco a poco asimilan  que detrás de ese primer hombre, 
existe  un principio de vida, una primera forma de vida que parte de  moléculas 
que se organizan y  se van haciendo más complejas. 
Los chicos penetran en el conocimiento, mentalmente unen átomos con otros, y 
forman conjuntos de átomos a los que llamaran moléculas,  además logran  
establecer la diferencia entre moléculas orgánicas e inorgánicas, y entienden que 
la vida se establece  gracias a la organización de moléculas orgánicas. 
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Es de anotar que aunque los jóvenes aun no tienen ningún manejo sobre  la tabla 
periódica,  pero, ya empiezan a familiarizarse  con elementos que son 
representativos de la química orgánica. En el laboratorio se aprovecha para 
ubicarlos en la tabla periódica, despertando en ellos la motivación de comprender 
la simbología  de los elementos químicos 
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INSTITUCION EDUCATIVA 
 ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN 
Docente: Mary Luz Durango Zapata 
Grado: 7-5 
Periodo 2 
EJE CURRICULAR : 
Clasificación de los seres vivos  
 
GUIA No 1   
¿Qué son los Microorganismos? 
 
Objetivo: 
 
 Identificar los microorganismos como un grupo de seres vivos que tienen diversas 
funciones y que  participan de manera permanente en todos los procesos biológicos,  
y  que  a su vez está conformado por organismos de diferentes reinos. 
 
Observar  los  cambios que sufre un alimento por la acción microbiológica, y 
establecer la importancia que tienen los mecanismos de conservación. 
 
Introducción:  
 
Son seres vivos que  son imperceptibles al ojo humano y para verlos se requiere de 
la ayuda del microscopio. 
También  son llamados Microbios, ya que la palabra micro significa diminuto o 
pequeño. El conocimiento de los microorganismos está directamente ligado con la 
aparición del microscopio. Este grupo incluye bacterias, hongos y protozoo,  además 
de los virus que aunque no tienen células en su corporalidad, si se aprovechan de  
ellas para replicarse.  
 
 
   
 
 
 
Como se puede observar en la figura anterior, la proporcionalidad en tamaño de los 
microorganismos  (aquellos que están encerrados en un círculo) con los organismos 
pequeños. 
Para mucha gente la palabra microorganismo le trae a la mente  un grupo de 
pequeñas criaturas que no se encuadran en ninguna de las  categorías de 
clasificación de los seres vivos y se hacen la pregunta clásica: ¿es animal, vegetal o 
mineral? Los microorganismos son diminutos seres vivos que individualmente son 
demasiado pequeños como para verlos a simple vista. En este grupo  se incluyen las 
bacterias, hongos (levaduras y hongos filamentosos), virus, protozoos y algas 
microscópicas. Es importante aclarar que el grupo de los virus presentan 
características muy peculiares, incluso no se les considera seres vivos, debido a que 
no presentan estructuras celulares y su reproducción siempre va a depender de otro 
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organismo, con respecto a su  tamaño, son tan pequeños  que no basta con un 
microscopio electrónico para obsérvalos, para ello se requiere de equipos de mayor 
resolución.  
   
ACTIVIDAD 1 
¿Porque se descomponen los alimentos?  
 
 
 
 
 
 
 
Objetivos 
 
Introducir al estudiante en un proceso biológico clave,” la descomposición de los 
alimentos” 
Ampliar los conocimientos de la diversidad de los seres vivos  
Identificar los cambios que se producen en determinados materiales orgánicos 
comestibles. 
Estimular la toma de decisiones y el consumo responsable de alimentos   
Procedimiento 
 
1. Plantearemos el siguiente debate  
 
¿Cuál es aspecto que adquieren los alimentos cuando se ponen en mal 
estado?___________________________________________________________
_________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
¿Los cambios son iguales en todos los   alimentos? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
 
 
Materiales 
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Trozo de manzana,    30 ml de leche  
Trozo de tomate,   arroz  ya elaborado 
Trozo de mandarina 
Trozo de pan 
Bolsas plásticas transparentes 
Cinta de papel para marcar 
  
Procedimiento:  
 
 
Debes introducir cada uno  de estos alimentos de manera separada rotularlos con la cinta, 
debe incluir la fecha de dicho almacenamiento. Luego realizaras observaciones por cuatro 
semanas anotando las características que observas en cada uno de ellos 
 
 
. 
 
 Alimento 1 Alimento 2 Alimento 3 Alimento 4 
Semana 1     
Semana 2     
Semana 3     
Semana 4     
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 Logros obtenidos durante la práctica  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante el desarrollo de la práctica los estudiantes tenían interés por saber que 
podían ver en los alimentos en descomposición, por esta razón nos vimos en 
situaciones en que teníamos que descartar muestras por que contábamos con 
mucho material. 
El mayor logro durante el desarrollo del laboratorio, era la disposición de los 
estudiantes, pues al realizar las actividades los  factores de distracción fueron 
minimizados, y no fue necesario pedirles que se quitaran los audífonos ni hicieran 
silencio, pues eran posturas que ya habían asumido los estudiantes ante la 
expectativa de la práctica.  Esto hizo de la clase un momento muy ameno. 
En cuanto a los conceptos los muchachos logran comprender que existen 
organismos de diferentes características  causando procesos de descomposición 
de los alimentos, gracias a que en estos focos de descomposición, existen 
microorganismos trabajando. 
Con respecto al desarrollo de las observaciones propuestas en la tabla de 
caracterización de los alimentos a través del tiempo, se pensó que los chicos 
presentarían dificultades, pues era la primera vez que realizarían una observación 
de forma autónoma desde sus casas, para luego traerlo a la práctica experimental. 
Sin embargo los inconvenientes que presentaron no fueron relevantes a la hora de 
sacar conclusiones de este trabajo.   
Lo aprendido por los estudiantes: 
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 Los muchachos resaltan la importancia de la observación, y de ser sigilosos  a la 
hora de percibir cambios significativos  en los alimentos que cada uno eligió para 
esta actividad. Concluyendo que una buena observación lleva a buenos procesos 
de investigación. La observación permitió a los estudiantes comunicarse con el 
mundo que les rodea y producir conocimiento. 
Al hacerse las preguntas como: ¿Qué puede pasar la próxima semana con el 
alimento? ¿Qué es la descomposición? ¿Hasta qué punto puedo llevar a cabo las 
observaciones sin que se conviertan en un peligro?  Los chicos se plantearon 
posibles respuestas  a los fenómenos que observaron, con lo anterior aprendieron 
a plantear hipótesis, y confrontarlas semanas después con los resultados 
obtenidos.  
El sentido de la proporción: Una vez los estudiantes evidencian los cambios en los 
alimentos, toman en varias ocasiones la lupa para observar más a fondo  lo que 
produce dichos cambios, al ver que la lupa no era el instrumento adecuado para 
tal fin  y verse en la necesidad  de utilizar el microscopio de luz, hizo que los 
muchachos dimensionaran el tamaño de estos organismos, los cuales son mucho 
más pequeños de lo que en un principio imaginaron.  En ocasiones algunos  
estudiantes  dudaron de la presencia de microorganismos en los alimentos, antes 
de obsérvalos al microscopio. 
Cuando los estudiantes observan las placas coloreadas al microscopio, aprenden 
que los organismos más pequeños también tienen diversidad en su forma, 
tamaño, y mecanismos de reproducción.  Los estudiantes aplican el proceso de 
descripción para luego hacer caracterización de los organismos.    
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INSTITUCION EDUCATIVA 
ECUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN 
 
Docente: Mary Luz Durango Zapata 
Grado:  7-5   Periodo: 2 
 
Eje Curricular: 
Clasificación de los seres vivos 
Transformación de medidas 
 
Guía No 2  VIENDO LO INVISIBLE… 
Construcción de un microscopio casero 
 
Introducción  
 
En la práctica anterior los estudiantes ya han comprobado la existencia de lo 
invisible, para seguir dando continuidad a este proceso es importante que los 
estudiantes comprendan también, qué papel juega el microscopio en el avance que 
ha tenido la ciencia hasta la actualidad. 
 
Los microorganismos como su nombre lo dice son estructuras que no pueden verse 
a simple vista.  El ojo humano tiene  una resolución hasta de 100 micras con visión 
cercana, es decir  se pueden ver objetos hasta de una décima parte de un milímetro, 
pero más pequeños, no. 
  
Para la observación de microorganismos  se han desarrollado instrumentos que 
están construidos por juegos de lentes que incrementan  el tamaño de los mismos a 
niveles perceptibles por el ojo humano.  
En la siguiente practica experimental, el estudiante elaborará un  microscopio 
sencillo, con el fin de comprender  el principio básico por el cual un microscopio tiene 
la capacidad de aumentar la resolución de estructuras que tienen un tamaño inferior 
al perceptible por el ojo humano  
 
 
Objetivos: 
 
 
 Identificar los componentes que permiten la acción de aumento en el  microscopio. 
  
Identificar las unidades de medidas utilizadas para medir seres vivos de un tamaño 
muy pequeño, y establecer comparaciones con las unidades ya conocidas hasta 
ahora. 
  
Aprender  a dimensionar  la concepción de tamaño  de los microorganismos  y como 
este hecho ha influido para que el hombre se haya demorado tanto tiempo en 
identificarlos. 
 
Desarrollar destrezas en la medición de estructuras pequeñas, pasando de la regla a 
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la ayuda de la lupa  y luego a la utilización del  microscopio. 
 
Construcción de un microscopio casero que le permita al estudiante identificar las 
estructuras funcionales de mayor importancia en un microscopio tradicional 
  
 
 
 
ACTIVIDAD No 1  ¡DIVIDIENDO EL MILIMETRO! 
 
Materiales:   
 
 Lupa, regla,  lápiz, papel. 
 
 
Procedimientos: 
  
Lee detenidamente la tabla que está a continuación  y consigna el ella los objetos  
que se puedan ver a simple vista, otros que tengan aproximadamente un milímetro 
de tamaño, otros que para verlos requieras de la ayuda de una lupa, y consulta 
estructuras que para observarlas sea necesario el microscopio. 
 
 
 
Objetos 
perceptibles a 
simple vista  
   
Estructuras de un 
milímetro de 
tamaño 
 
   
Estructuras que 
requieren la 
ayuda le la lupa  
   
 Estructuras que 
para  observarlas  
se hace 
necesario la 
ayuda de un 
microscopio 
   
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD No  2   CONSTRUCCION DE UN MICROSCOPIO CASERO 
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2 http://xataka.com/2006/08/23-el-microscopio-casero 
http://www.correodelmaestro.com/anteriores/2002/mayo/1nosotros72.htm 
3
 comprarmicroscopio.blogspot.com/2011/10/microscopios.html 
Para construir este microscopio el material necesario es: 
• Una caja de cerillos grande. 
• Un trozo de espejo de 3 x 3 cm y 3 mm de grosor. 
• Una esfera o gota de vidrio (podría funcionar una canica transparente, muy nítida y       
sin burbujas). 
• Un trozo de cristal que hará las veces de portaobjetos. 
• Una muestra de tejido (cutícula de cebolla o lámina fina que hay entre las capas de 
ésta). 
• Solución de yodo (como el que suele haber en el botiquín de primeros auxilios) 
diluidos en alcohol. 
• Cinta adhesiva transparente que funcionará como cubre objetos. 
• Cinta adhesiva transparente para sujetar la esfera de vidrio. 
 
 
Procedimiento 
En uno de los extremos de la caja, haremos un pequeño orificio 
en el que insertaremos la esfera de vidrio. Junto a ella, y en la 
base de la caja, haremos un agujero lo suficientemente grande 
para que quepa el portaobjetos. En el otro extremo de la caja, y 
en su parte superior, haremos un agujero del ancho del espejo, y 
en el situaremos éste último con una inclinación de aproximadamente 45º. 
La forma de utilizarlo es mirar a través de la espera hacia el espejo situando entre 
éstos el portaobjetos sobre el que hemos pegado la cutícula de cebolla teñida con la 
solución yodada. Para que el resultado sea óptimo, dirigiremos el conjunto de caja y 
portaobjetos para que la luz de una bombilla próxima que incida sobre el espejo se 
refleje en éste y se dirija hacía la bola de vidrio.2  
 
 
 
 
 
 
 
BREVE HISTORIA DEL MICROSCOPIO3  
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Logros obtenidos durante la práctica. 
En la construcción del microscopio casero, los 
muchachos tienen mucha expectativa, pues esperan 
que el lente  que utilizan para la construcción tenga 
mucha resolución, continuamente comparan lo 
observado en los  microscopios elaborados por sus 
compañeros.  El montaje se logró de manera 
satisfactoria y cumple con generar en el estudiante  
la concepción en la que se basa el principio de la 
microscopia, y el valor de X,  cuando  se interpreta 
como el número de veces que un objeto aumenta de 
tamaño con respecto a su tamaño original, esto para 
hacerlo perceptible al ojo humano.  El montaje de 
 
El microscopio fue inventado en el año 1610 por 
Zacharias Janssen aunque también hay quien afirma 
que fue Galileo Galilei el verdadero autor. 
Este primer instrumento era un microscopio óptico en 
el que gracias a la refracción podía obtener un gran 
aumento gracias a dos lentes. 
A mediados del siglo XVI, Antón van Leeuwenhoek será 
quien describa protozoos, glóbulos rojos, bacterias y 
espermatozoides gracias a microscopios que él mismo 
construía tallando pequeñas esferas de cristal que no 
superaban el milímetro de diámetro. 
Gracias a este invento Robert Hooke logró observar en el año 1665 un pequeño 
trozo de corcho y observó que este era poroso y que cada cavidad formaba una 
especie de pequeñas celdas. Esta fue la primera vez que se observaron células 
muertas. Tiempo más tarde Marcello Malpighi será quien estudie por primera vez 
tejidos 
Ya en el siglo XIX, comienzan a fabricarse microscopios acromáticos que 
mejorarán notablemente las imágenes obtenidas. 
En el año 1931, Max Knoll y Ernst Ruska desarrollaron el primer microscopio 
electrónico de transmisión con el que se consigue aumentos de 100.000X. Recién 
en el año 1942 se crea el microscopio electrónico de barrido. 
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las muestras en un microscopio de mayor resolución les permitió observar otras 
características que no habían observado en el microscopio elaborado 
manualmente, lo que se convirtió en un momento muy grato para los chicos. 
Observaron estructuras como: cabello, letras, partículas de polvo, y placas 
proporcionadas por el docente. 
 
 
Lo aprendido por los estudiantes:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es importante resaltar que  el concepto de micra como la unidad para medir el 
tamaño de estructuras muy pequeñas, fue asimilado fácilmente al establecer la 
relación matemática con el milímetro. 
 
 Los muchachos comprenden que, el nacimiento de la microbiología como ciencia 
está directamente ligado a la aparición del primer microscopio compuesto, 
elaborado por Antón Van Leeuwenhoek  a mediados del siglo XVI, y que la 
evolución del mismo ha permitido descubrir organismos  que en un principio se 
consideraban inexistentes. Aprenden también que fue en esta época que se da 
respuesta a la pregunta  de ¿Cómo se originan los bebes?, ya que se descubren 
los espermatozoides. Todo lo anterior da lugar a  la teoría celular. 
Los chicos reconocen además los dos  mecanismos que componen un 
microscopio, haciendo una clara diferenciación entre los componentes mecánicos 
y componentes ópticos.  
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La microscopia posee una historia donde se encuentran antecedentes decisivos 
que dan lugar a una ciencia que hoy llamamos Microbiología. 
Para esta parte del proceso, existen  ya varias experiencias acumuladas, que le 
permite a los estudiantes establecer el valor didáctico en una clase experimental 
desde el punto de vista científico, además han logrado integrar conocimientos  
elaborados de manera interactiva con la práctica. 
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INSTITUCION EDUCATIVA 
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE  MEDELLIN 
Docente : Mary Luz Durango Zapata 
Grado:7-5   Periodo:  2 
Eje Curricular:  Reino Mónera  
Guía No 3 ¿Dónde están las bacterias?.... 
Elaboración de yogur. 
 
INTRODUCCION: 
 
La leche  posee elementos microbiológicos en su interior  de tipo bacteriano, 
específicamente lactobacilos bulcarium y Estreptococos Thermophilus cuando 
sus niveles en la leche  incrementan  la coagulan  y fermentan este proceso  
recibe el nombre de Fermentación  Acido Láctica.  Durante  la siguiente 
práctica elaboraremos yogur  y evidenciaremos el crecimiento  bacteriano el 
cual posee unas características específicas. 
 
El crecimiento bacteriano es la división de una bacteria en dos células hijas 
en un proceso llamado fisión binaria. Previniendo que no se produzca ningún 
caso de mutación las células hijas resultantes serán genéticamente idénticas a 
la célula original. De este modo tiene lugar la "duplicación local" de la población 
bacteriana. Las dos células hijas creadas tras la división no sobreviven 
necesariamente. Sin embargo, si el número de supervivientes supera la unidad, 
en promedio, la población bacteriana experimenta un crecimiento exponencial. 
 
OBJETIVOS  
 
Identificar el tipo de microorganismos que  están en el yogurt 
 
Evidenciar el crecimiento bacteriano a través la elaboración del yogur  y los 
mecanismos que utilizan las bacterias para coagular la leche. 
 
Explicar cómo la temperatura es un factor determinante para permitir o detener 
el crecimiento bacteriano.  
 
Identificar que propiedades posee el yogur, 
que lo hace tan digerible al organismo, en 
especial  para aquellas personas que tienen 
intolerancia a la lactosa (azúcar de la leche) 
 
 
Demostrar la importancia que tiene la 
coloración de Gram, a la hora de clasificar 
bacterias por las características de membrana  
 
Reconocer  las bacterias como células procariotas, las cuales son estructuras 
estructuras sencillas que tienen una rápida reproducción.   
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MATERIALES: 
 
750 ml de leche 
Yogur de cualquier sabor  
Recipiente metálico 
Cubreobjetos 
Portaobjetos  
Microscopio 
 
 
PROCEDIMIENTO 
 
1. Vierte la leche en la olla y ponla al fuego hasta que hierva. 
2. Deja la leche en reposo un tiempo hasta que se encuentre caliente tibia. 
3. Agrega a la leche 100 ml aproximadamente. 
4. Deja tapado el recipiente con la mezcla durante dos días. Colócalo  en 
un sitio donde llegue un poco de calor. Por ejemplo, cerca de la estufa. 
5. A los días destapa el recipiente y toma una muestra del   yogur 
preparado, extiende la muestra sobre un porta objetos  
6. Coloréala con  AZUL DE METILENO anexo 1 
7. Observa al microscopio la muestra de yogur 
8. Dibuja la observación hecha al microscopio 
9. Cuando prepares el yogur puedes adicionarle una fruta picada. 
Selecciona una fruta fresca y madura. Evita las frutas acidas  
 
  COLORACION  CON AZUL DE METILENO 
 
Se utiliza un solo colorante, por lo que todas las 
estructuras celulares se tiñen con la misma tonalidad  
 
 
ACTIVIDAD 2 
 
La tinción GRAM  
 
Esta demostración es hecha por la docente, ya que requiere de mayor 
complejidad en el proceso 
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ANALISIS DE RESULTADOS 
 
  
1. ¿Cuál es el organismo que produce el yogur? 
_____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 
 
2. Qué proceso se realiza después de la mezcla de la leche con el yogur? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
3. ¿Cuál es la temperatura a la que se desarrollan las bacterias  que se utilizan en 
la producción de yogur? 
_______________________________________________________________
____________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
4. Describe los organismos vistos al microscopio 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
5. Plantea la siguiente Hipótesis: ¿qué sucedería  con la producción de yogur si 
se realizara a bajas temperaturas?  Explica. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
6. Escribe el nombre de una bacteria benéfica y escribe su función. 
 
 
 
7.  Consulta sobre la importancia nutricional del yogur 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________                                        
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Logros Observados  
Esta practica fue realmente muy 
enriquecedora, por que los estudiantes 
evidencian la acción bacteriana,    y  a la hora 
de explicar los mecanismos de replicación 
bacteriana, lo rapido de su proceso de 
división les permite compreder el concepto de 
fisión  Binaria . 
 
Era muy gratificante observar como con una fraccion de yogur, se podia 
obtener una gran cantidad del mismo con las mismas caracteristicas. Los 
estudiantes explican con facilidad  el por qué para personas que sufren de 
intolerancia a la leche,el yogut se convierte en una buena alternativa. 
Hay una conclución  que nace de los mismos grupos de trabajo durante la 
práctica 
“El yogur es la leche mejorada por la bacteria para que todos la podamos 
tomar” 
Lo anterior muestra el grado de comprension en lo que respecta a Metabolismo 
Bacteriano. 
Otra situacion destacada a este nivel de la practica experimental, fue que los 
estudiantes realizaron el montaje y  la coloracion de las placas sin la ayuda del 
profesor, mostrando grandes habilidades para este proceso.  Era gratificante 
observar a los estudiantes  marcando con mucho cuidado sus placas  con la 
fecha y la muestra a analizar   
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Lo aprendido por los estudiantes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los estudiantes hacen reconocimiento de bacterias, identificando en ellas 
características como la forma, el tamaño, y maneras de agrupación. Además 
trascienden el concepto de célula procariota, la cual es una estructura celular 
más sencilla, con pocas organelas y carente de núcleo.  
 
Los chicos hacen comparaciones microscópicas del tamaño de una bacteria 
frente a una célula epitelial (obtenida de raspado bucal), y observan que las 
bacterias pueden vivir dentro de una célula eucariota adoptando una forma de 
vida conocía como parasitismo. 
 
Destacan aspectos importantes que hacen referencia al crecimiento 
exponencial, muy característico de estos organismos, gracias a la elaboración 
de yogur.  En este proceso los estudiantes evidencian que, mientras halla 
sustrato (alimento para sustentar la supervivencia de estos organismos) estas 
seguirán reproduciéndose rápidamente y convertirán fácilmente grandes 
cantidades de leche en yogur.   
En el desarrollo de la práctica se realiza la coloración de Gram, a manera de 
demostración por parte de la docente, esto con la finalidad de que los 
estudiantes comprendan la función que tiene esta coloración en la clasificación 
de los organismos que conforman el grupo de las bacterias. Los alumnos 
asimilan fácilmente que aquellas bacterias  de color violeta, se denominan 
Gram positivas, y aquellas que toman una coloración rosada reciben la 
denominación de Gram negativas. 
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Durante  el proceso los estudiantes analizan que puede haber baterías 
benéficas para  el ser humano, y que otras por el contrario le causaran 
enfermedad. Además los estudiantes reconocen que en nuestro existen zonas 
que requieren de la presencia de bacterias, impidiendo que otros organismos 
produzcan enfermedad por un fenomeno conocido como “desplazamiento de 
flora”,  en el cual bacterias que en condiciones normales se encuentran en un 
tejido (piel, boca, intestino, etc.), son desplazadas por otros organismos, 
produciendo  enfermedad.  Es importante aclarar que los estudiantes con 
antelación, han trabajado el concepto de flora normal, y flora patógena.   
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FOTOGRAFIAS DE BACTERIAS TOMADAS EN LA PRACTICA 
EXPERIMENTAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción:  
Cocos  Gram negativos,  
Muestra:destilado de pepino en descomposición 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción: 
 Diplococos Gram negativos 
Muestra: Raspado de piel 
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Descripción:  
Bacilos Gram positivos 
 Muestra: yogur, por coloración de  Gram 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción: 
Bacilos  Gram negativos 
Muestra: Pollo en estado de descomposición 
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INSTITUCION EDUCATIVA 
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN 
Docente: Mary Luz Durango Zapata 
Grado:7- 5            Periodo: 2 
EJE CURRICULAR: Reino fungi  
GUIA  No 4  OBSERVACION DE 
HONGOS   
 
Objetivos : 
 
 Identificar los diversos habitas en los que se pueden encontrar los hongos. 
 
Explicar la acción que ejercen las levaduras en la elaboración de pan. 
 
Diferenciar  las estructuras que conforman estos organismos.  
 
Identificar las características que hace que los hongos constituyan un reino 
independiente.  
  
Introducción: 
El interés de esta práctica radica en que las levaduras son hongos unicelulares muy 
abundantes en la naturaleza. Los podemos encontrar tanto sobre las semillas, las 
frutas y las flores como en el suelo y en el intestino de  los animales. 
HONGOS 
Son organismos unicelulares como las levaduras o pluricelulares como los hongos 
filamentosos. Habitan en ambientes húmedos y oscuros (frutas, suelo, queso, plantas, 
etc.). Esencialmente, los hongos son degradadores de la materia para transformarla. 
 
Existen tres tipos de hongos: Las setas formadas por un pie y una sombrilla como el 
champiñón, las levaduras que son unicelulares y los mohos que presentan un aspecto 
de pelusa. 
 
Su nutrición es heterótrofa, algunos son parásitos de organismos vivos, como plantas, 
animales y el hombre. Otros son saprófitos que se alimentan de materia orgánica en 
descomposición. Otros crecen en simbiosis con las raíces de lagunas plantas 
formando las micorrizas. 
 
 
 
 
Las levaduras (Figura ) tienen gran interés para la vida del hombre tanto por su 
participación en múltiples procesos de naturaleza industrial y económica, como la 
fermentación del pan, de la cerveza y del vino; la síntesis de algunas vitaminas, 
grasas y proteínas, a partir de azucares sencillos y nitrógeno amoniacal, así como en 
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la producción de alteraciones patológicas en los organismos animales (las candidiasis 
producidas por la Candida albicans, en la piel y mucosas del hombre) como vegetales 
(la Nematospora coryli puede infectar y destruir frutas y verduras). 
 
 
ACTIVIDAD 1: 
 Elaboración de pan…¡ Las levaduras del pan!  
 Materiales: 
Agua templada, 100 cc.  
- Azúcar, la puntita de una mini-cucharita  
- Levadura fresca, 12,5 g  
- Harina de fuerza, 200 g 
- Sal, una mini-cucharita bien colmada 
- Aceite, 2 cucharadas soperas 
Procedimiento: 
Ponemos en un vaso el agua tibia, y le añadimos el azúcar y la levadura. Removemos 
hasta que la levadura quede disuelta. Dejar reposar unos 10 minutos. 
 
Mientras tanto ponemos la harina en un bol, le añadimos la sal y removemos 
mezclando bien con una cuchara. 
 
Añadimos el aceite poco a poco y removemos a la vez. 
 
Añadimos el preparado de levadura muy poco a poco, removiendo para que toda la 
harina se vaya empapando despacio. 
 
Metemos la mano en el bol y comenzamos a juntar la harina, y amasarla. 
Para mayor comodidad, pasamos a una bandeja, o cualquier otro lugar plano 
adecuado para amasar. 
 
Disponer de algo más de harina (una cucharita) para esparcir en la bandeja si fuera 
necesario (porque la masa esté demasiado húmeda y pegajosa). 
Amasar bien durante 10 minutos. 
Poner la masa en un molde  
  
Dejar en reposo  por 20 minutos. 
  
Hornear durante 10 minutos al microondas.  
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Actividad 2  
 
VEJESTORIOS MOHOSOS 
 
 
Los mohos son  un tipo de hongos  que pueden ser benéficos o perjudiciales.  Existen  
unas condiciones  ambientales  que son necesarias para el desarrollo de los mohos, 
estas se pueden deducir si r realizamos una observación detallada de los lugares 
donde los podemos encontrar. 
 
 
Materiales: 
 
 Tres tazas  con un poco de café  o restos de comida 
Lupa  
Cuaderno de notas  
 
Procedimiento: 
 
1. Pon una taza de café o restos de comida, en el borde de una ventana que 
reciba luz solar,  una  en la refrigeradora  y otra  en un gabinete oscuro. Mira 
dentro de las tasas de café por varios días (disponer para mínimo 8 días de 
observación) y realiza la anotaciones de manera detallada para esto utiliza la 
lupa frecuente mente. (Un moho puede tomarse varios días para crecer). 
 
2. ¿Afecta la temperatura el crecimiento del moho?, Observa  si la taza dejada 
en la ventana  desarrolla el moho: más lentamente, más rápido o al mismo 
tiempo que la dejada  en el refrigerador. 
 
 
3. ¿Afecta la luz el crecimiento del moho? Compara la aparición de los mohos 
entre la taza de la ventana y la que está en el gabinete oscuro. 
 
4. Mira alrededor de tu casa buscando más mohos. 
       Inspecciona: 
Pepinos, requesón, pintura  en las paredes,  
naranjas, plantas en la casa, baldosas alrededor de la 
ducha. 
 
 
5. ¿Todos los mohos tienen el mismo color? 
 
 
 Es necesario dejar reposar la masa en un ambiente cálido durante una hora 
antes de hornear para que comience a fermentar y las levaduras van a 
desprender CO2 y ETANOL, es por eso que duplican su tamaño, 
convirtiéndose en una masa Esponjosa y blanda. El CO2 producido en la 
fermentación, se aglomera en BURBUJAS, conjuntamente con el aire 
incorporado en el proceso de mezclado de los ingredientes del pan, estas 
burbujas son atrapadas por el gluten (que es una masa elástica, resultado de 
la mezcla de las proteínas de la harina y el agua). En tanto que las burbujas 
reciban más y más CO2, éstas se expanden y por ende la masa se esponja 
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Podemos  encontrar hogos en sitios inesperados.  A 
diferencia de las plantas, no poseen la capacidad de 
elaborar su propio alimento  usando la luz del sol.  
Para mantenerse viven a expensas de otros sistemas  
vivos que les proporcionan energía. 
 
Los Hongos pueden ser un problema cuando 
contaminan los alimentos, aunque también  muchos 
de ellos son de gran utilidad como es el caso de los 
champiñones y el penicillium que observamos de 
coloración verde en la naranja, ya que gracias a él 
podemos  se puede sustraer la penicilina que  es de 
gran espectro antibiótico.   
 
 
 
 
 
 
Logros Observados 
 
 
 
 
 
 
Estas  es quizá la práctica donde  se hacen evidentes muchas destresas  
adquiridas en los laboratorios anteriores, y donde la motivacion es muy 
perceptible. Los estudiantes  muestran  responsabilidad  con el tiempo, asumen 
roles  dentro del equipo de manera autonoma, tienen clara la elaboracion de 
diagramas de flujo  que facilita la optimizacion del tiempo.  La consecucion del 
material lo hacen con antelacion, en conclusion asumen posturas actitudinales  
propias para el buen desarrollo de una practica experimental. 
En cuanto a los conceptos despues de haber realizado muchas observaciones  
con lupa,  microscopio, y ademas colorear lo observado, a la semana seis de 
desarrollo de la 5 de haber comenzado, los chicos establecen claramente la 
diferencia entre reino Monera y Reino Fungi. 
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Durante todo el proceso, existe un factor que detemina una pauta de 
organización, y es la disposicion con anteleación de las guias de trabajo.  Esto 
permitia establecer  previamententos los requerimientos para cada práctica, e 
incluso hacer consulta de los temas a tratar. 
 
 
 
 
 
 
 
Lo aprendido por los estudiantes:  
Al realizar las obserbaciones de las estructuras micoticas, los estudiantes 
deducen que por su gran diversidad y tamaño, estos organismos son mas 
evolucionados que las bacterias,sus  celulas son eucarioticas y su reproduccion 
puede ser sexual o asexual. 
Los estudiantes hacen reconocimiento de esporas y las relacionan con el 
concepto teorico de ser las estructuras de resistencia que solo se desarrollan 
cuando las condiciones del medio son adecuadas. 
En la elaboración de pan, los muchachos evidencian la accion que tiene la 
levadura al incrementar el tamaño de la masa, debido a la produccion de gases 
por la acción metabolica del microorganismo.  Ademas esta actividad les 
permite deducir cuales son los factores que favorecen el desarrollo de los 
organismos del reino fungi, como la importancia  de diferenciar cuales son de 
carácter benefico  y patógeno para el hombre. 
El estudiante reconoce la acción de los hongos en diferentes aspectos; gracias 
a su acción descomponedora, su función dentro de los ecosistemas es 
importante porque descomponen los cuerpos muertos de otros organismos , 
permitiendo que los nutrientes que estos tienen,  sean aprovechados al 
maximo. 
Por las características del medio donde crece este tipo de microorganismos 
(baños,caños, labaderos, alimentos humedos,  entre otros ) los estudiantes 
logran inferir cuales son las condiciones que requieren los organismos del reino 
fungi para iniciar  su crecimiento y multiplicación. 
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FOTOGRAFIAS TOMADAS  AL MICROSCOPIO, DURANTE LA PRACTICA DE 
HONGOS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción:  
Esporangio y estopas de hongo en KOH 
Muestra: Pan en descomposición 
 
 
 
 
Descripción: 
Micelios y esporas de  hongo, 
tipo Aspergillus 
Muestra: Arroz en 
descomposición 
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Descripción: Micelio y Ascospora 
Muestra: Raspado de cascara de banano 
 
 
 
 
Descripción: hifas 
septadas y esporas  
Muestra: raspado de 
pared de patio. 
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INSTITUCION EDUCATIVA 
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN 
Docente: Mary Luz Durango Zapata 
Grado:7- 5            Periodo: 2 
 
EJE CURRICULAR: Los virus 
GUIA NO 5 “ LOS PEQUEÑOS MAS LETALES” 
 
Introducción:  
 
En esta unidad trabajaremos sobre organismos que no son 
considerados seres vivos, ya que no poseen estructuras de 
reproducción, pues para ello requieren de una célula 
hospedera de la que utilizan su maquinaria metabólica, sin 
esta condición  es imposible su replicación. Los virus son 
altamente letales, ya que pueden pasar  años e incluso 
siglos, en estado  de latencia. Es por esta razón que algunos 
científicos afirman que son las formas de vida más 
pacientes. 
 
Su estructura es simple tienen una cubierta llamada capsida de características 
proteicas, y en su interior el material genético que poseen pude ser ADN o ARN. 
 
Los virus han sido responsables de devastadoras epidemias, ya que estos han estado 
acompañando al hombre, durante toda su existencia. Enfermedades como “ la rabia” 
han sido descritas por más de dos mil años. 
 
Otra enfermedad de naturaleza viral es “ la Viruela” la cual fue tan devastadora en la 
edad media  que se constituyó en el factor que favoreció al general Hernán Cortez  a la 
hora de conquistar Tenochtitlan. 
 Esto se debió a que uno de los soldados de la 
expedición que arribo a México. Enfermo de viruela.  la 
falta de inmunidad por parte de los indígenas, permitió 
que esta se expandiera rápidamente entre la población 
con consecuencias desastrosas.  
 
 
El descubrimiento de la vacuna es uno de los sucesos 
más importantes, no solo en la historia de la medicina, 
sino en la historia de las sociedades humanas. A 
pesar de su descubrimiento se necesitaron más de 
200 años para erradicarla. 
 
A continuación leeremos un cuento llamado “El Magivirus”, que nos ilustra de manera 
didáctica, como un virus puede pasar fácilmente de persona a persona. Luego 
realizaremos una actividad que nos permitirá identificar las diferente formas que puede 
adoptar un virus, la manera  cómo actúan y los mecanismos biológicos que utilizan 
estas formas de vida para reproducirse. 
 
Al final se analizara un video que permitirá afianzar los conocimientos que se hayan 
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obtenido en la unidad.  
 
Objetivos :  
 
Identificar las principales estructuras que componen morfológicamente a los  virus. 
 
Explicar por qué los virus no son considerados seres vivos. 
  
Reconocer   los mecanismos por los cuales un virus puede causar daño en los seres 
vivos, y cuál ha sido su impacto a través de la historia.  
 
Establecer las principales diferencias que existen entre el ciclo lítico y ciclo liso génico. 
 
 
   
EL MAGIVIRUS 
 
 
El magivirus fue el primer virus mágico que existió. Era un encantamiento que iba 
pasando de persona a persona, y bastaba con que dos hombres, mujeres, niños o 
ancianos se tocasen, para que el virus cambiara de uno a otro. Los efectos de este 
hechizo cambiaban dependiendo del enfermo, pero solían ser pequeñas desgracias 
mágicas, como quedarse calvo de repente, estornudar cubitos de hielo, llorar por los 
pies o tener las manos tan pegajosas que era imposible soltar nada que se hubiera 
agarrado. 
Como no todo el mundo tocaba a otras personas con la misma frecuencia, resultó que 
algunos pasaron la mágica enfermedad de forma muy suave, pero otros, aquellos que 
menos contacto tenía con otras personas, llegaron a estar verdaderamente graves, 
sobre todo cuando pasaban más de 3 días con el virus. 
Por supuesto, nadie pensaba que esas pequeñas desgracias fueran provocadas por un 
virus, y echaban las culpas a algún duende travieso o una bruja viajera. Sólo el doctor 
Toymu Malo, el médico del lugar, comenzó a sospechar algo después de haber sufrido 
él mismo la enfermedad más de veinte veces, casi siempre tras alguna de sus visitas. 
De modo que empezó a hacer pruebas con sus pacientes y consigo mismo, y en unos 
pocos días ya estaba seguro de saber cómo se transmitía la enfermedad. 
El doctor reunió a todo el pueblo y les comentó que su enfermedad duraría tan poquito 
tiempo como tardaran en tocar a otra persona. Y así, el pueblo se convirtió en la capital 
mundial del “pilla-pilla” el famoso juego en que uno corre tras los demás, y cuando toca 
a alguien dice “tú la llevas”. Hasta los más viejetes jugaban, y la salud de todos los del 
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pueblo mejoró tantísimo con aquel deporte, que el doctor recibió muchos premios y 
medallas. 
Lo más gracioso es que, aunque todo sigue igual, hace ya muchísimo tiempo que el 
magivirus cambió de pueblo sin que nadie se diera cuenta. Se lo llevó un señor que 
estaba de visita, cuando tropezó con él un niño “contagiado” que corría tras otros niños. 
Al regresar a su pueblo la historia fue un poco distinta, y en lugar del pilla-pilla, se 
convirtió en la capital mundial de los abrazos: abrazo viene y abrazo va, todo el que 
pasaba por allí recibía un fuerte abrazo y la mágica enfermedad. Por eso mismo el virus 
tampoco tardó mucho tiempo en cambiar de pueblo otra vez. Y en el lugar al que fue, la 
gente terminó besándose a todas horas. 
Y así, uno tras otro, el magivirus fue cambiando los hábitos de todos los lugares por los 
que pasaba, convirtiéndolos en sitios más divertidos y amistosos, donde la gente se 
sentía mucho más cercana. Y es tal el efecto, que a nadie le importa si el virus sigue allí 
o si se ha ido, porque todos están encantados con el cambio. 
 
Autor.. Pedro Pablo Sacristán 
 
 
Actividad 2:  DIVERSAS FORMAS DE LOS VIRUS  
 
Cada una de los nombres que están a continuación,  corresponde a un tipo de virus en 
particular  que está en los dibujos de la parte inferior, consulta cada uno de ellos y 
coloca el nombre correspondiente para cada figura.  
 
 
 
1. Virus de la parainfluenza 
2. Poxivirus 
3. Herpes virus 
4. Virus del Mosaico del tabaco 
5. Adenovirus 
6. Virus del mosaico de la alfalfa 
7. Fago OX174 
8. Polioma 
9. Poxvirus 
10. Rabdovirus 
11. Bacteriofago 
12. Virus de la influenza 
13. Virus de la polio 
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Ciclos de vida en los Virus 
 
Establece las diferencias más significativas entre cada uno de los ciclos de vida que 
pueden presentar los virus  
 
CICLO DE MULTIPLICACIÓN VIRAL. CICLO LÍTICO Y LISOGÉNICO 
 
Los virus no se consideran seres vivos, sin embargo afectan a todos los organismos, 
sean unicelulares o pluricelulares. 
 
Al no tener estructura celular ni metabolismo propio, los virus son considerados 
parásitos intracelulares obligados, de ahí que su ciclo de replicación transcurre 
necesariamente en el interior de una célula, que puede ser un organismo unicelular o 
perteneciente a cualquier individuo pluricelular. Al multiplicarse, los virus utilizan los 
sistemas enzimáticos y los componentes celulares de la célula infectada. 
El ciclo de multiplicación viral puede ser de dos tipos: lítico o lisogénico. 
El ciclo lítico es un proceso que consta de cuatro etapas o fases: 
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Adhesión: Los bacteriófagos establecen contacto con la membrana de la célula huésped 
mediante los filamentos de la cola, a la cual se fijan o adhieren debido al reconocimiento 
proteico dado por su propiedad de especificidad. 
 
Penetración: Por la zona de contacto entre el virus y la membrana celular de la célula 
hospedera, el ácido nucleico viral penetra al interior de la bacteria, con lo cual las 
cápsides vacías permanecen en la pared bacteriana. 
 
Multiplicación: Una vez en el interior de la célula, el material genético del virus se replica 
varias veces, formando muchas copias idénticas de ácido nucleico viral. Luego, 
utilizando el metabolismo celular, el ácido nucleico viral dirige la síntesis de las proteínas 
de las cápsides de los futuros virus, hasta que finalmente se ensamblan o arman las 
piezas de las partículas virales, originándose así cientos de nuevos virus. 
 
Lisis: Una vez multiplicados los virus en el interior de la célula, la membrana celular se 
disuelve, se rompe y ocurre la liberación de los nuevos fagos que ya están en 
condiciones de infectar a otras bacterias susceptibles. 
 
Durante el ciclo lítico, el virus penetra a la célula por diferentes mecanismos: uno es 
atravesando la pared celular y la membrana mediante estructuras especiales que se lo 
posibilitan (como la cola y los filamentos del bacteriófago T4), otro por fijación a 
receptores de la membrana (como en el VIH) o como resultado de la fagocitosis por la 
célula hospedera (como en el virus del herpes). 4 
 
Ciclo Liso génico 
 
La bacteria infectada no produce fagos de inmediato, pero puede hacerlo en algún 
momento futuro. Mientras tanto,  el fago está latente, no se replica de manera activa, 
después de la fijación y de la penetración, ocurre la integración:   el ADN viral se vuelve 
a incorporar en el ADN bacteriano sin causar destrucción del ADN del hospedero. 
Mientras se halla latente. Mientras se halla latente, el ADN vira se denomina profago. 
 El profago se replica junto con el ADN del huésped, y todas las células subsecuentes, 
llamadas lisogenicas, portan una copia del profago. Ciertos factores ambientales, como 
la radiación ultravioleta, pueden inducir al profago a que entre a la etapa lítica de la 
biosíntesis, seguido por la maduración y la liberación. 
 
 
 
                                                          
4
 http://biologia.cubaeduca.cu/ Cuba Educa, Portal Educativo cubano 
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Ciclo  lítico   Ciclo lisogenico 
 
Características  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realiza un dibujo 
Características  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD  2: 
Una vez realizadas las actividades, daremos final a esta  unidad, observando el 
siguiente video,  el cual es un documental hecho por Discovery  Chanel sobre el impacto 
que han tenido los virus a través d la historia.  
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Lo aprendido por los estudiantes:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A través de la primera actividad, los estudiantes muestran mucho interés en la 
manera como una enfermedad puede aparecer casi de la nada. Luego,  al 
explicar  la forma de cómo actúa este tipo de organismos, los alumnos  logran 
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diferenciar las características de los virus, frente a otros organismos ya vistos, 
como bacterias y  hongos.  
Las actividades de lectura, comparación  de los ciclos de vida, y las formas que 
estos organismos adoptan, constituye  un factor de caracterización de los 
mismos,  gracias a que la morfología del virus es determinante  a la hora de 
producir una enfermedad específica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El video “los virus”  de la serie D I S C O V E R Y  en la escuela, fue utilizado como 
herramienta  de trabajo, ya que transmite contenidos, habilidades y  
actividades, que propician al aprendizaje de los alumnos.  A través de esta 
actividad se evidencia cual ha sido de estas forma de vida  a lo largo de la 
historia, muestra como desde la antigüedad, sus acción letal ha destruido gran 
cantidad de poblaciones. 
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El video muestra como en las guerras se han diseminado enfermedades víricas 
de regiones a otras, además de sus formas y sus mecanismos de transmisión, 
también ilustra de manera clara cuales son las formas que adoptan los virus y 
cuál es su mecanismo de transmisión.  
Los estudiantes comprenden a través del video, como las vacunas se 
constituyen del mismo virus,  simplemente se atenúan algunos de sus 
mecanismos de patogenicidad y se incorporan en el cuerpo del individuo, para 
que el sistema inmune de este lo reconozca y  establezca un mecanismo de 
defensa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. METODOLOGIA DE EVALUACION Y ANALISIS DE RESULTADOS 
 
A continuación se representan los resultados de la estrategia didáctica aplicada 
en este trabajo final de maestría, en el grupo que se toma como representativo 
para el estudio de caso. 
 
5.1 ESENARIO 
La actividad de aplicación de la unidad  se realizó en la Institución  Educativa  
Escuela Normal Superior de Medellín en el grupo  7-5. 
A cada uno de los estudiantes se les asigno una prueba    con  preguntas que  
abarcan  toda la temática desarrollada durante toda la unidad. El grupo de 
estudiante lo conforman 42   jóvenes. Es una muestra homogénea con 
respecto al manejo de laboratorio y sus prácticas, debido a que el desarrollo de 
prácticas es poco utilizado en la institución en los cursos que preceden  al 
grado séptimo. 
El grupo control está conformado por  42 estudiantes que abordan la temática 
de manera tradicional durante el mismo tiempo 
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5.2    RESULTADOS OBTENIDOS       
 
 
En los resultados se evidencia  la manera como los estudiantes asimilan el 
conocimiento a través de la práctica experimental comparado con el método 
tradicional 
 
4.2.1  Resultados Académicos  
Desempeño en el periodo de desarrollo de la unidad 
Desempeño del 
grupo 
experimental 
 
Rango Número de 
estudiantes 
Porcentajes  
Bajo Entre 1.0 -3.0 4 9 % 
Básico Entre 3.0 – 3.8 7 16 % 
Alto Entre 3.9 - 4.4 19 45% 
Superior Entre 4.5 – 5.0 12 28 % 
 
 
 
Desempeño en la prueba  
Desempeño del 
grupo 
experimental 
Rango  Número de 
estudiantes  
Porcentajes  
Bajo Entre 1.0 -3.0 5 12 
Básico Entre 3.0 – 3.8 8 19 
Alto Entre 3.9 - 4.4 17 40 
Superior Entre 4.5 – 5.0 12 28 
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5.3 COMPARACION  ENTRE EL GRUPO EXPERIMENTAL Y EL GRUPO  
CONTROL 
Se realiza un análisis comparativo  del desempeño durante el periodo  y la 
prueba de desempeño. 
 
 
Desempeño en el 
periodo  
Rango Porcentaje del 
grupo 
experimental 
Porcentaje del 
grupo control 
Bajo Entre 1.0 -3.0 9 % 45% 
Básico Entre 3.0 – 3.8 16 % 33 % 
Alto Entre 3.9 - 4.4 45% 12 % 
Superior Entre 4.5 – 5.0 28 % 10 % 
 
 
  
Prueba de 
desempeño 
Rango Porcentaje del 
grupo 
experimental 
Porcentaje del 
grupo control 
Bajo Entre 1.0 -3.0 12% 46% 
Básico Entre 3.0 – 3.8 19% 34% 
Alto Entre 3.9 - 4.4 40% 10% 
Superior Entre 4.5 – 5.0 28% 10% 
 
 
Observando los datos obtenidos  se observa que el grupo experimental    7-5 
presenta mejores resultados a nivel académico frente al grupo control. 
La evaluación como tal de la unidad , requiere del establecimiento  de formas 
evaluativas que distan en gran medida  de la evaluación tradicional tipo 
examen, por eso para evidenciar los procesos de asimilación del aprendizaje, 
es necesario tener en cuenta: 
 -El trabajo consciente en el laboratorio, el cual involucra acciones 
intelectuales y físicas de forma paralela. 
 El cumplimiento de objetivos propuestos  
 El trabajo  independiente de los estudiantes, así como el cumplimiento 
de los logros que se evidencian y caracterizan al final de cada actividad  
Es importante resaltar que en las prácticas de laboratorios los objetivos se 
cumplen a través de la realización de la experiencia como tal, la cual está 
programada, acompañada además por el apoyo de una guía. 
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La preparación previa de una práctica ha de incluir la fundamentación teórica, 
que está guiada por el profesor a cargo, así como la explicación de las técnicas 
y procedimientos para realizar la misma. 
En las actividades experimentales predominan  la observación y la 
experimentación, lo que implica que los estudiantes revisen con antelación los 
conceptos  y procedimientos de cada actividad   
El profesor por su parte debe prestar especial atención a aspectos de carácter 
organizacional, ya que el trabajo de los estudiantes el manejo de la autonomía 
en la distribución de tiempos  y ejecución de métodos, en los que el docente 
establece el parámetro inicial. 
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5. CONCLUSIONES  
La evolución de los trabajos prácticos en educación en ciencias ha estado 
influenciada por un marco histórico y epistemológico  que permite dar una 
visión general de lo que buscan   y de cada uno de los modelos didácticos  
mediante los que han sido aplicados.  Inicialmente  se tuvieron en cuenta los 
trabajos prácticos  en el laboratorio como una forma de mostrar a los 
estudiantes como trabajan los científicos, de tal manera que se visualizan como 
algo abstracto  e inalcanzable, pues eran manejados directamente  por el 
profesor en forma de cátedra  y con énfasis demostrativo e ilustrativo. Hoy los 
estudiantes son más interactivos haciéndose participes de su propia formación  
científica;  Los trabajos prácticos son más abiertos   e intentan involucrar al 
estudiante en un proceso de investigación lo más fiel posible a los procesos de 
investigación científica.     
El profesor de ciencias debería ser consciente de que el estudiante no puede 
llegar con facilidad a la comprensión de conceptos  que han venido 
desarrollando durante siglos. Es así que actualmente la investigación 
especializada propone un cambio en el tratamiento de los  trabajos prácticos  
que los haga más coherentes con la propia epistemología de las ciencias y con 
la visión constructivista del aprendizaje, permitiendo procesos creativos  y 
cognitivos.  
La idea subyacente  a estas orientaciones, es que puede introducirse un 
paralelismo entre el proceso de enseñanza y aprendizaje y la actividad de 
investigación científica. Este tipo de trabajo practico requiere integrar técnicas, 
ilustraciones paradigmáticas, tratamiento de los datos, diseño de experimentos, 
resolución de problemas, pequeñas investigaciones, desarrollo de conceptos;  
todo ello a través de un proceso  orientado por el profesor. 
En cuanto a los estudiantes, son variadas las ventajas, ya que van desde lo 
más simple  del acto educativo, como lo es hacerlos participes de su 
aprendizaje, hasta convertirlos en generadores de sus propias actividades. 
Además, se  crea un espacio donde se les facilita  preguntar, cuestionar y  
proponer actividades nuevas, porque ahora su papel es diferente. Con lo 
anterior  se ayuda a propiciar el cambio en la forma de ver las ciencias y su 
construcción, favoreciendo la desmitificación  de estas como  verdades 
absolutas, incuestionables y eternas.   Los estudiantes se acercan así, al 
proceso metodológico de la ciencia, es decir, al cómo se hace, y se fortalece la 
cisión del que se hace, llevando de esta manera a un cambio que no se centra  
solo  en los conocimientos de la ciencia por sí mismos, sino en los procesos 
que se dan para llegar a ellos.  
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